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ipáíaeioiíê  á máríades.
PídíHéapíSai dé todií daise ce obíeto áe piedra g?« 
gficlií y gráidtd,
S é r ^ ^ ^ ie n á a s lp d b í f c o ^  coR ^ C n n tr o  R e p u b lic a n o  R a d ic a ! . B a rr ia d a  d e ltoe patew tadoi, con  o tra s  ia iitac ioad s h e d ia s  por p g jo
feWranto!. IM íuale. dl.ta» ®nci.o es be-, Republicana. Plaza de los Moros 14.
I iiah d o  e n  tp d ó s  rnucba a n im a c ió n  y  v ié n d o se ,  
a lg u n o s  d is fr a c e s  m iiy  c a p f ic í ic s b s . -
; M o m en to s  a n te s  d e  d a r se  a  ía  im p r e n ta 'e s ta  
b r e v e  im p r es ió n  d a  ió  ..su ced id o  e l p o s tr im e r  d ía  
I 1 i ^  . . .  «   ̂ C a r n a v a l, la s  e s c o b a s  m u n ic ip a le s , d iéstrá*
u i i c i n a  u e n t r a l .  C ír c u lo  R e p u b lic a n o , S a l i - |  m e n te  m a n eja d a s p or  lo s  e n c a r g a d o s  d e  h a c é r-  
*• l i a s  fu n c io n a r , a n io n io n a n  so b r e  e l  p a v im e n to
d e  la s  p r in c ip a le s  v íó s ,  t f lg á fe s  d e  eftcarñiza
CENTROS ELECTORALES
IP distrito 
R e p u b lic a n a . Plaza
2,^ Distrito
B esa, calidad y  co lor id o .
E x p c d d ó m  Marquiá-s d e  L arios, Í1 
fé sr ic a r  P u erto , 2... M A L A G A ..
% 3.° Distrito
R e p u b lic a n o  F e d e r a l, S e v e r ls n o -
d e  lo s  Wi-\das haiallas^ lo s  p a p e li llo s  y  se r p e t iim a s , re ­
p r e s e n ta t iv o s  d e  u n a  r e s p e ta b le  su m a.
¡C u á n to  d in ero  tira d o  a la  Calle!




¿ S t p i r i i i  i k s á o  U j
I  C e n tr o  
 ̂A r ia s .
I 4P Distrito
i  C e n tr o  R e p u b lic a n o  O b r er o . H u e r to  d e l C o n -  
f d e 20.
I  6F Distrito
I  C e n tr ó  R e p u b lic a n o , C a rrera  d e C a p u ch i-
y i i o s 52.
’ 8P Distrito
i - Y  e s t o  s e n ta d o , a  n u e s tr o  e m p e ñ o , q u e e s i
f ravíaim o, y  so b re  e l  cü a ! lla m a m o s m u y  e s p e d í  
á lílíS n ís  la  a le n e ió n  d e l g r a n  p ú b lico , a n te  e l  f 
d ia l  v a  a p r e s e n ta r s e  tina « tro u p e»  ¿ e  g i t a n t e |  
b la n co  y  g a r fa  largas m etid a  e n  e l  c e n a g a l m á s J 
¿ t in o so  in ia g in a b íe .*  |
; jDe £ r /? íZ í / / c a f  ^ ¿
¿ E sp e r a m o s  la  iaforrfiftcióa d e  e s t e  e s c á n d a lo - j  
a su n to  q u e  á'núncia e l  c o le g a .  - |
’ . . . . . .  I ■
a cu d id  a  la  p ren sa  p r o fe s io n a l y  a  la  d ia r ia , pa* 
ra v e r  s i  l le g a  e l d ía  d e s e a d o  e n  q u e  e n tr e m o s  
; e n  p o s e  íó n  d e  io s  d e r e  b q u e r o  p r o m eta  el^  
r  L a  J d n ta  D ir e c t iv a  d e l C ír cu lo  R e p u b íic a n o  .r é p e t id u  «cal d'=».ieto j  quw pc» e l .n cu m p li-^  
lia d ir ig id o  la  s ig u ie n t e  c ircu la r  a  ¡o s  s o c io s  d e l 'm ie n to  d e l  m ism o , n o s  v e m o s  p r iv a d o s  d e  e l lo s  
I tñ ism o y  d em á s c o r r e lig io n a r io s !  |  p u es  s i  p ed im o s q u e  n o s  a y u d en  a la s  a so c ia c io -  =
M u y  d is t in g u id o  se ñ o r  nuestoóí^’S e  a c e r c a  e l  ú e s  d e l M a g is t e r io ,  n o  v a c ila r á n  u n  p u n to
P s 'S ú u a íin i
Mameda de Carlos Kaes (jiinlo al Banco España)
E r d n e  p r e d ilc r to  y  e l  m ás co n c u r r id o . —  H o y  ú ítln ia  e x h ib ic ió n  d e  la  p o lícro m a  p e l í ­
cu la  d e  a : t e  y 'd e  é x it o  e x tra o r d in a r io , ífín<ada:
^ m B í C l O B A
En brevíí nufivo y  nionumental ACONTECIM IENT D ARTISTICO.
en 
v e r  ;
O rd en  d e l d ía  p ara  l a  s e s ió n  p r ó x im a ,
i^syiitos d@ oficio
D istr ib u c ió n  d e  fo n d o s p o r  o b l ig a c io n e s  p ara
s y r u p i
« T e n ia  q u e  su c e d e r  y  ba s u c e d id o :  d e l n s g o -
í  i  d e  Febrero," c u y a  g lo r io s a  fécii4  t ie n e n  eos-': d e c ir , q u e  ú o  d e sc a n s a n  u n  m o m en to  p ara  v e r  ; g |  n j-gsen te  m e s  d e  F e b r e r o .
d e  c o n s e g u ir  q u e  8S d is tr ib u y a n  lo s  aum entos^  C o m u n ica c ió n  d e l G o b ie r n o  c iv i l  d e  e s t á  p ro -U iítiíb re  d e  co n rn em o fa f io s  fé p u b íjc e n o s  m ala  -- - - - - - - - - - « v .
I g « e ñ o §  c e leb ra n d o , e n tr e  o tr o s  a c to s , u n  r;’par- i c u is ig n a d o s  e n  e l  p r e s u p f tp to  g e n e r a l , m an d an d o in co rp o ra r  la s  r e s u lta s  al p r e -
ío d e  p rem io s  a io s  a lu n in os d e  la s  d i v e t s a s e s -  ¡ io s  m a e str o s  d e  la s  c a te g o r ía s  s u p e r i t e s ,  es v i -  i ^ líp ijesto  orc^nario e n  v ig o r .
 ̂ j c u e la s  la ic a s  c r e a d a s  p or  lo s  o r g a n ism o s  d e  d á n d o se  d e  q u e  eu fA íá  ^ o r c /o /z  a e  W í d S í  i  ;p|.gsjjpygg|;^,g fQj-n^u^a¿Qg poy In g e n ie r o
j d o  s e  v e n ia  h ab lan d o p r iv a d a m e n te , e n  s e c r e t o ,  |  n u es tro  p a r tid o , y  e s t e  C ír cu lo  R ep u b lic a n o , de maestros que cobran 5 y o rmles  «-í<2n o s  ■ p^j.^ r ep a ra c ió n  da v a r ia s  c a lle s ,
y  e s t o  n o  p o d ía  du rar, p o rq u e  e l  e s ta llid o  da l á f  in ic ia d o r  d e  ta n  m er ito r ia  id e a  p or  c u a n to  in - y  q u e  p ara  é s t o s  han  v o ta d o  la s  C o r te s  lo s  p e - C o n i u n i c a c i ó n  d e l  s e ñ o r  I n g e n ie r o  J e f e  d é  la  
b om b a n o  d e p e n d ía  d e  la  ju s t ic ia  e sp a ñ o la , s in o  |  f lu y e  érf e l  e s t ím u lo  al e s tu d io , y  so b r e  s a t ls fa -  q u eñ o s  a u m en to s  c o n s ig n a d o s  e n  p r e su p u e sto  D iv is ió n  H íd fá u lic a  d e l S u r  d e  E sp a ñ a , rdacio*- 
d e  la  fr a n c e s a , q u e  e s  o tra  se ñ o r a  d e  m u y  d is-1 c e r  la  e ^ e r a n z a  d e  to d o  p e q u eñ u e lo  q u iz á s  le  que quieren arrebatarnos. _ ? nad a co n  la s  su r tid a s  d e l r ío  G u a d a lm ed in a .
P a s i i ío  d e  S ';n ío  D o m in g o  n ú m ero s d e l* al 30.
C u a n d o  n iu r ip  C a n a le j a s  s e  d i j o  q u e  su'l; ’ jqo Distrito
m u e r t e  t e n d r ía  in f lu e n c ia  d e c i s i v a  e n  l a  |  C e n tr o  R e p u b lic a n o  Q brerO . C a l le  d e  la  H o z , T r á ta s e  d e  u n a  g r a n  e s ta fa  d e l o r d e n  b a n c a d a  dar v id a  a  su  p r o p ó s ito  d ir ig ié n d o s e  a  to d o s
i n f lu e n c ia  r io - in d u str ia l, p e rp e tra d a  p or  f in a n c ie r o s  f r a n * |lo s  c o rr e l3g io r ia r io s  y  a m ig o s  q u e ’ d e s e e n  a so -
' ' -  - -  c e s e s ,  p e r o . . .  c o n  ía  co la b o ra c ió n  y  b a jo  e l  p a - f  c ia r s e  al jrtoble e m p eñ o , m e d ia n te  e l  e i ív io  a '-
t in ta  ca ta d u ra . I a b re  lo s  h o r iz o n te s  d e  í a  i lu s ió n , c o m ie n z a  h o y
m a r c h a  d e  la  p o l í t i c a  e s p a ñ o la ,  
q u e  a l g u n o s  q u is ie r o n  v e r  e n  la  r e s o lu c i ó n  
d e  la  ú lt im a  c r i s i s  m in i s t e r ia l ,  q u e  t a n t o  s o - l  
l iv ía n t ó  a  l o s  c o n s e r v a d o r e s ,  a l  S r .  M a u f a  |  
e n  p r im e r  t é r m in o ,  p o r  c r e e r  q u e  e l  p o d e r  i  
m o d e r a d o r ,  e n  v i s t a  d e  la  f a l t a  d e  u n  p d ! í - l  
t i c o  d e  a ltu r a  e n  e l  b a n d o  l ib e r a l ,  a c e n t h l - f  
b a  la  p o l í t i c a  e n  f a v o r  d é  l a s  i z q u ie r d a s  J t i - I
VicBNTE M iú e T  rA i-M A . |  O tra  d e l s c ñ o r  G o b -m a d o r  c i Vil Üe e s ta  p ro -
interesando se proponga ii» arquitecto
C  R O Ñ I C A
la
Coiabira la laertc
tr o c in íó  d e  m u y  a lto s  y  c o n sp ic u o s  e s p a ñ o le s . ■ red a cc ió n  d é  E l  P o p u l a r  d e  un  ó b o lo  m e tá lico  
S u eñ a n  n o h ib feé  d é  e m b a ja d o res , e x -m in is ír o s , 4 lib ro s , ju g u e te s ,  p ren d a s d e  v e s t ir ,  cu a lq u ii r 
se n a d o r e s , d ip u ta d o s y  d ifé c tO ré s  g e n e r a le s ,  y ^  o b je to , en  su m a , q u e  p u ed a  d e d ic a r s e  a p r o p ia -  
e! d e  u n  c a p itá n  g e n e r a l rnuy a fic iú fiá d o  a  lo s ld a m e n t e  íal f in  q u e  s e  p e r s ig u e ,  
n e g o c io s ;  lo  d efi'áü d ad o , d ie z  m illo n e s . |  F o r ta le c id o s  e n  su  e m p r esa , p or  la  b s l le z a D is t in g u id o  señ o r : E n  la  s e r ie  d e  C o n g r e s o s
í para que Parte de ía Junta da Fomento,
í'creada por real díCr^to de 22 de Julio úitimo.
Otra de la junta D ifé tíí^  úél Sindicato dé 
Inioiaílvas, referente a la própjj^snúa de! cli­
ma.. .
Oficio de la .Comisión especial designada pd" 
ra eifíendér en la orgar.izaclón de la Banda Mú-
- A R o m s n o n e s  l e  e s tá  p a sa n d o  lo  m ism o  
r a  q u é  l o s  l ib e r a l e s  t u v ie r a n  m * a y o r es  á n i - ®  M au ra . L a  m u e r te  le  a y u d a  e ii  s u s  arabi- 
m o s  p a r a  m a r c h a r  p o r  l a s  s e n d a s  d e l  p r o - l . ‘̂ ô” ®®  ̂ ,
g r e s o ,  q u e  s o n  l a s  m i s m a s  p o r  la s  c u a l e s  ? - E s  v e rd a d . M au ra , p o  o b s ta n te  s u  a b o ta ^
m a r c h a n  t o d o s  l o s  p u e b lo s  q u e  g o z a n d o  f °  W j »  y  g a m a c w ta , l ie g d  a  , e f e  d e  lo s  « a .r  d» ic j  ' co n sfir v a d o r a s, p a ro  no  a n te s  d e  q u e  d e sa p a re -p a z ,  s in  la  c u a l  n o  p u e d e  h a b ^ r  p r o s p e n d a - |c i e r á h  io s  q u s  v a íia h  m ás q u e  é ! , C á n o v a s , S il-
a e s m  g r a n d e z a s .  _ f v e í a .  R o m e ro  R ob ledo^  V illa v e r d e , C c b iá n  rn-> «oTTairt:» K'.nrn<nTr<u« ca  na'sflnn rnm n p it p  <
D e s p u é s  d e  C a n a le j a s ,  d e s a p a r e c e  e l  |m u e r to  cu a n d o  u n a  tn á y o r ia , q u e  m a tó  d e  Un to r re m ls  v  r ia ü e z í* d e  É so a ñ a  « C h a te a u x  < 
m l h í  ‘  t'.® v i v o s  y  p o r ‘ d t e t o  a  sü  cau d iU o  n a tu ra l, l e  e le v ó  s o b r e  e l  E s p a g n e / ,  y  ta m b ié n  « s t in g ú ld o s  p erso n a }d ic h a  c a u s a  v u e l v e  a  d e c i r s e  q u e  e l  f a l l e c í - ¿ p a v é s ,  e n  un a p ro c la m a c ió n  h is tó r ic a . rirs» .  . . & . .  j
m ie n t o  d e l  leader d e l  p a r t id o  l ib e r a l  m o - i  4r-.Románo7ie s  te n ia  d o s  o b s tá c u lo s , p a r a l le -  
n á r q u lc o  e j e r c e r á  g r a n  i n f iu e n c ia  e n  la  p o - | g f  «  a n s ia d a  h e g e m o n ía . U n o , C a n a le ja s ,  
l í t i c a  fu tu r a  ■ l ^ t o o ,  M e r e t . P a rd in a s  a ca b ó  c o n  é l  p r im ero .
' n g r ip p e  c o n  e l  s e g u n d o .
—Qiiédá Montero Ríos.
■Mgs muy viejoy-poGp temlbie.
— Q u e d a  ta m b ién  G a r c ía  F r ie to .
C reem os lo mismo; es más, la desapaH ,, 
ción  del señor M oret obliga más que n un ca ! 
al partido liberal a proceder com o si fu era ! 
la v o z  popular de la nación y  ¡ay de é l  y j  
de la monarquía com o  no marche por de* | la ocasión, éñ ía
R e e m p la za r á  a  su  s u e g r o ,
p r é s id é n c ia  d e l S e n a d o . E s o
E s  d e  n o ta r  q u e  e n  e sto ^  n e g o c ie s  n ad a  !Im-1
íi-t íioerHA p í'é c isa m é n íe  f in a n c ie r o s , q u e |v c u a n a o  l le g u e  s o n  lo s  in d ic a d o s , s in o  p o lít ic a s , m e r o d é a d o r é s l  
- j  , . • ?■ . r u j  1. . '  i b e n a a o . u s o  d e l á g ió  á  ía  so m b ra  d é  s u  p o s ic ió n  y  d e i r e - ír r o t e r o s  q u e  c o n d u z c a n  a l  p a í s  a  una era;«b R esu ltaran  e q u iv o c a d o s  lo s  q ú e  a se g u r a n  q u e  n o m b re  qíife e lla  le s  h iz o  a d q u ir ir . S
d e  d e m o c r a c ia  y  l ib e r t a d ,  s in  d i s t i n g o s !  .M ^ b a s e d c l  c ^ s e r v a d o r f s m o  r e o r g a iu z a d o , la  Y  ah ora , un a r e v e la c ió n  im p o r ta n tís im a , q u e f
D e s d e  l o s  h é m p o s  d e , S a g a s t a  a  l o s  P r ie t o ,  B e s a d á , D a to  y v ie n e  c o m o  a n illo  al d e d o , y  e n  la  cu a l la  e p i - s
rales se les ha llamado los óovzd r̂os de -------- . .
C o n o c id o  e n  P a r ís  e l  á sü flto , la  ju s t ic ia  nO s e lh u m a it i l í t i ia  d e  la  o b ra , lo s  f ir m á n te s  n o  dludan o r g a n iz a d o s  p o s  lo s  C e n tr o s  C o m e r c ia le s  H is -  n ic to s í a c o m p a ñ a r lo  ia s  b a s e s  para p r o v e e r  
h a  dorm ido: e l  p r o c e s o  ha  C om enzado; h a y  y a f e n r e c ú É ñ r  a la b o n d a a  d e  s u s  s e n í im ie n to s ,  in - p a ñ o -M a r r o q u íe s , s e  ha e s tu d ia d o  e n  to d a s  s u s  R isd fa ñ íé  c o n c u r so , la  p la z a  d é  D ir e c to r ,  
ú n  c o m p r o m etid o  fr a n c é s  e n  la  C árcel, m o ñ s ie u r lt iir e s á n t ío le  u n  o b s e q u io  p ara  lo s  n iñ o s  p o b re s  fa s e s  e l p ob ieráa  m arroq u í, en  s u s  p u n to s  v a r io s  In form e d e l In g e n ie r o  m u n ic ip a l, r e f e f é n t e  a l 
P e g f i ig n o t ,  p erso n a  d é  a ltó  coturnO , c u y a  hÍ8t o - |d e  la s  e s c u e la s  la tc á s . d e  r é g im e n  a d m in is tr a tiv o , é c o n ó m ic o , p o lít ic o  r e c o n o c im ie n to  d e l p u e n te  d e  ^ e t u á n .
r ia  h e m o s d e  r e la ta r , y  e n  e s e  p r o c e s o  e s tá n  s é - |  E l p fe z ó  d e  a d m isió n  te rm in a  e n  31 d e  E n e r o  p ro d ü cío ?  y  m ilf ía r , e m it ie n d o  c o n c lu s io n e s  é n  P r e s u p u e s to  p a ra  la  u rb a n iz a c ió n  d é  lá  c o n s  
r ia m e n te  co m p lic a d a s  y  c o m p r en d id a s la s  a l t a s |c o r r ie n te .  co n so n a n c ia  Con la s  n ecés id a d e g M e ! p a ís , á v i d o |y  ¿ e j H o sp ita l  C iv i l ,
p e r s o n a lid á d e s e s p a f lo la s  arrib a  in d ic a d a s . f. C o n  e l  t e s t im o n io  d e  n u e s tr o  r e c o n o c im ie n to  d e  e x p a n s ió n  c o m e r d a i y  d e s e o s o  d e  q u e  sé® '’̂
L lo v ía  so b r e  m ojad o , y a  q u e  e l  e sc a n d a io s ís i- i;  a c ep te ,ja  S eg u r id a d  d e  n u es tra  c o n s id e r a c ió n  a d o p te  un siste .m a da  c o lo n iz a c ió n  m o d e r n o , l i ­
m o « a ff a ir e  R o c h e tte »  s e  b a sa b a  c o m o  é s t e  e n |  m ás d is t in g u id a . b r e d e  to a u  ru tin a  y  ta m b iá n  d e! em p leo m a n ís*
e n |  P o r  - la  J u n ta  D ír e c í iv a .- - " / ’M r o  Qómez m o p o lít ic o  q u e  tar. fa ta le s  r e s u lta d o s  n o s  d ió  
f s o h a j e s i  Chaix. —  Alfonso Pérez Muñoz, —  Diego é n  A m é ric a .
p o l í t ic o s  é s p a ñ o lé s  a p a ie c ie r o n  cdxñdiic.aáosf^MartinRodríguez.~-Dothingodel Río.~Jose L a  fin a lid a d , p u e s ,d e l  C o n g r e s o  q u e  s e  anu íi- 
u n o  d e  e l lo s ,  p o r  c ie r to , e s íu y ó .e n  xúyLYpocoú\S>omodevilla.~-Migüet del Pino Ruiz.—En' c ia , s e r á ía  d e  c o n c re ta r  la s  a sp ir a c io n es  d e  la s  
e n  P a r ís  lo  é ñ c d r ce lá h  p or  ikxíi'dás  ̂éî  %o\¡ox%riqüe Robles Hurtado.''Salvador Pérez Ma~ fu e r z a s  v iv a s  d e l p a ís  c o n  r e s p e c to  al m od o  y  
n o  á  u n  ja e z ;  o tr o , Uft con óc id ís in lO  to g a d o  n e o , I  r í/r .— A fe r c /s o  P / « e r o  C K fl¿/rarfb .— Z « tó  C a s*  form a d e  ad m in istrar  la s z o n a s  e sp a ñ o la s  d e l 
e l  q u e  m á s trab ajó  p o r  e í  fu s iía iñ io n to  d e  F e - |7/ / / o  Guerrero VUlalba. f M o g r e b y  te r r ito r io s  d e l S a h a ra  y  G o lfo  d é
r r ^ ,  y  á s í  lo s  d en iá s , I  í G u in e a .
. . . . . . . . . . . . . . . . . í? L a  ta r ea  d e  e s t é  C o n g r e s o  n o  p u ed e  s e r  m ás
I o p o rtu n a , p or  h a llarn os é n  v ís p e r a s  d e l p la n íe a -  
; m ien to  d e  n u e s tr o  p r o te c to r a d o  o  zo n a  d e  in- 
' f iu e n c ia  e n  la  p a r te  d e  Á fr ic a  q u e  n o s  c o rr es -  
pon de^  n i ta m p o co  m á s p a ír ió t ic a , y a  q u e  v ie n e  
 ̂a  proclam ar ía  n e c e s id a d  « b so U iiá  d a  q u e  lo s  
" g o b ie r n o s  a p liq u en  lo s  p.̂ ’o c g d ín iie n tó s  e co o ó m i'
Dé lasíruccióíi pnbiiea
E l f^al d e c r e to  d e  25 d e  F e b r e r o  d e  1911
d l o S  A ÍS rl..dios que propagaba la desatentada poliíiGa f  te. Y  aigünos que Melquíades.
de loscon serv a cjores . Y  así p o d e iíio a r e -l  — ¡Hombre! '
cordar que en 1881, en que la revolución  | —Los díputodos pueden elegir áí presidente 
era inminente, lo mismo que al falleeim ien-• que crean oportuno, siémpré qüé pertenezca al 
o  de A lfonso X íí, fueron los  liberales los ¡.Gongreso. ^ -
que capearon el tem poral que am enazaba? — No creo que don Gumersindo acepte, 
barrer al régim en. En otoñ o  de 1909, si é l l  *í̂ J‘®*Qtivo a don Melquíades...
señor M oret no se  pone enfrente de murmura
ra lánránrlnin-loi n/ÍHai- f  Hespués de todo, H conde tendrá muy buen
hahda ar'- í  cuídado de no permitir que hombres de peligro
abría a ^ b a d o  el disgúste mundial que|a¡cancén béHgencia8 de cierta índole. Todo pre­
contra el G obierno de Maura reinaba. Isidente de» Congreso, es un futuro rival dé} je- 
Pero el o fic io  de bomberos del trono lo| fe  del partido que le propuso a la mayoría, 
han podido ejercer hom bres com o S a ga sta l — Es verdaa. Por eso hallo verpsimil la caíl- 
y  M oret, que, aunque después c la u d ic a ro n  fúMatura de Qasset, o lá de Navarro-Retér- 
de los ideales sustentados en e l periodo l̂ *̂** -  ̂
revolucionario, siem pre podían ostentar en | . por eso :
su haber pasadas luchas en pro de la liber-||® pimBo
tad. El rnisrño Canalejas, sin tener la h is -i _ QafQ que Azcáraíe, présideñte de la Cá- 
toria de aquellos dos políticos, podía 0S-|niara de diputados, seria éí iáéái para Romá- 
tentar sü procedencia republicana, stis in-|noñes ¿Dónde encontrar hombre menos peligro- 
numerables afirm aciones en favor de ía de-|so? ¿Dónde hallar un prestigio más sólido? 
m o c r a d a y  su constante labor liberal^ cir-|P e fijo que ni los mauristas regatefian Sus su- 
cunstandas que n o concurren ni en Rom a Íf*‘8gtos á doh Gumersindo^ ¡Poco que quiere el
hombre de Mallorca a su antiguo maéstro!
n ló íi d e b e  f ija r s e  e x tra o r d in a r ia m e n te . d en a  q u e  a p a rtir  d e  d ich a  fe ch a  d e b e  v e r i f ic a r - _ ^Qg m o d ern o s, ú n ic o s  qtta p u ed en  co m p én sa r l  K se la  g r a d u a c ió n  d e  la  e n se ñ a n z a  y  e! d e s d o b la -? i^ s  g j-an d es ^ i
H a rá  c o la
O f ic io  d e l s e ñ o r  c o n c e ja l, d on  S i lv e r t o  R u iz  
iM aftínez, p id ie n d o  d o s  m e s e s  d é  l ic e h d a .
N o ta  d e  la s  o b ra s  e je c u ta d a s  p o r  A ú m 'in istra-  
c ió n  e n la i s e m á ñ a  d e l 19 d e  E n e r o  ú ltim ó  ál l . °  
d e l  a c tu a l.
P r e s u p u e s to  y  p l ie g o  d e  c o n d ic id n é s  p ara  la  
rep a ra c ió n  d e í  á r fé c ifd d o  d e l cániInO d e  A n t e -  
q u era .
A s u n to s  q u ed a d o s s p b fe  lá  m e sa  O ir b s  p ro ­
c e d e n te s  d e  ia  su p e r io r id a d  b  d e  c a r á c te r  u r - . 
g e n t e  reeti)id d s d e s p u é s  d e  ío rn ia d a  e s t á  o r d e n  
d e l d ía .
S o § i € l f y d 0 S
D e  lo s  v e c in o s  d é  íá  O álié  d é  Sárí T e lm o , in -  
íe r é sa ñ d d  s e  a r r é g le  e l  p a v im e n to  d é  e s t a  v ía  
p ú b lica .
D e  io s  d u eñ os, y  a rren d a ta r io s  d e  g a r a g e s  d e  
a lq u iler  d é  b ic ic le ta s , f e f e r e n t e  e l a r b itr io  q u e  
s é l e e x i j e .
D e  lo s  v e c in o s  d e  la  c a lle  d e  I s tü r iz  y  G e ­
m in o  d e  A a te q u é r á , r e fe r e n te  á l a lu m b ra d o  d e l
O fozG o y  G a r d a  R u iz , r é ía c io -  
itá s  ca sfü ü s  d é  laS H am adas
Rafael MF de Labra. E l S s c r e ía r io  g e n e r a l ,
TE ilH A S
tuíi del escáísdalo sería mundial y  una vergüen
zaDaru^España.  ̂ , | ció5iqueié dedicaa a la enseñanza y e! resrjetO/
El señor Canalejas, de acuerdo con el minis-f^que jes merecen las leves- nUenírás ía msvor í - 
tro de Estado señor. García Prieto, por cuyo|pafte de eUas miran toles cíi?posidones como 
cbndttcío había conocido el aviso del Gabinstej un np.rñiirin íirfssídf» i.-íc »
francés 
ministro
eedimiento, ^ ...,.----- ... g, ¡ouena cuípa iienen ios que aesempenan a u - ceseríos en nuestras ooses
tab.i sustanaaíuo; que salvara, en fm, al menos jxiíarias; per que si nadie las pidiera, caerían en isfdí?des da nuestro comercio.
embajador nuestro. L/0- ?.|a cu-''nía los gobernantes, y, o se convertían ! 3.° Obras más indispensables paralñsegU"
faros, balizas, 
salvamento depó
r g a a iz a d ó n ^  
a.
r o s  m á s ñ a ­
para la s  n e c e
m o m e n tá n e a m en te
le g is la c ió n  m ás áp'ro-1 Q gggto m u n ic ip a lilliPíJAn nííArid * rx . 4!̂  aa f__
R o d r ig ü é z  G u t ié r r e z , so b r é  d a ’ 
s if íca d ió n  d a  lo s  c á m ló ííé s  á u ío m ó v ü e s , p a ra  e l  
i  p a g o  d e l a rb itr io .
D a  don J o s é  B e lír á íi  M ach ad o , p id ie n d o  a u -  
l íto r iz a d ó n  para c o n stru ir  un e d if ic io .
D e  d oñ a  C á n d id a  V á len Z u ala  P a s to r , s o l ic i ­
tan d o  un a s u b v e n c ió n  para a m p liar  la  c a rr er a  
b u p e r io r  d e l M a g is íe r io  c o n  e l  g r a d o  N o rm a l.
D e  don  M ig u e !  R a m írez  M o ren o , in te r e sa n d o  
s e  le  c o n c ed a  una parada  d e  ca b r a s e n  la  p la z a  
d e  la s  C o r té s  d e  C á d iz .
D e  don  A q u ilin o  G o n z á le z  N á je r a , soH 'dtor4- 
Í;do s e  e x c e p tú e n  lo s  e s c a p a r a te s  d e  to d o  in i-
D e  don  M a rc o s  E sp a ñ a  R o m ero , p id ie n d o  
I q u e  lá  p la z a  d e  m a ta r ife  q u e  o c u p a  s e  c o n c e d a  
“ a su  h erm a n o , m ien tra s  p e r m a n e ce  e n  e l  e jé r -
nones, ni en G arcía Prieto 
A  los militares q u e r iu n G a  han entrado en 
fu ego , en su hoja de servicios se  les escri­
be: «Valor se  le  supone». Es Id que ocu-
D s l  P r e s id e n te  d e l C e n tr o  In str u c tiv o  O b r e -
«V,. presupuesto
f lu u  d e sa p tro sa m en te  e n  la s  g e s t io n e s  r c ló n  p ú b lica  fce han ordo f r a s e s  p r o fe r id a s  p o r  p iad a  para q u e  n u e s tr o  o a b e iló p u ed a c o m p e - |
Y  a ca m b io  d e  e s ia  b e n e v o le n c ia , n o  m ^ y |s e n a 49T és ry. d ip u ía d o s ,,q u e  e s  lá s t im a  q u e  n o  ; t ir  c o n  e! e x tra n jer o ,
m o ia l, q u e  d igam oá) ni p ara  E sp a ñ a  m u y  h o n ^ |g 0á  v é a d a d  td d ó  Ío q u e  han d ic h o  -Si n o  r e c o f - |  4. °  O r g a n iz a c ió n  d e  J u z g a d o s  d e  In stru c
G o b ie r n o  fr a n c é s  d e b ió |¿ a ,r ,( j s  ,^aj^ e l  S r . y in c e n í i  tu v o  é l  v a lo r  d e  d e -? c ió s i  e n  M e lilla  y  C e u ta , d e p e n d ie n te s  d e la s K ^ t n  
e x ig ir ,  in a .c io s  m u y  c la r o s , a lg u n a s  v e n - |(q r ^  e n  p le n o  C o n g r e s o ,  q u e  to d o s  lo s  m a e s tr o s  I A u d ie n c ia s  d e  G ran ad a  y  S e v i l la ,  q u e  te n g a n ito
tajas para él, natura.mente, perjudiciales P^Rü¿,^cumulándos8!es los emolumentos al sueldos, no ?como territorio el qua Gouipre.ndan ias Coman-t'* a ' a o a- * •<. • ,4 k m
. . . . . . ----------------------------- ---------------  nosotros, qu^ e n v e t o ,  fueron otorgadas, ¡ob>| cobraban menos de mil pesetas, y  esto pue de Ódaádas generales de M elillíy  Ceuta, y entien -F '^^ l,'^  °
- ¿ S a b e  u s te d  lo  q u e  p ie n so ?  Q u e  é n - E s p a -  m is te r m s  d e  la  p o l i t i c é ,  so to  p ara  s a l v i a  u n |p r o b a r s e  b ie n  c la r o , q u e  e s  c o m p e t e n t e  in-! dan en ios pleitos y causas de tos habitantes eu-i 4ü e;h a n  e s ta b le c id o .
ñ a , s ó lo  ía  m u e r te  p r e m u e v é  c o ííf l ic tb s  a  lo s  c u lp a b le  s im e x c u s a . B ie n  d e c ía  e n  e l  P a H a r | c ié r ío ,  s i  d ich o  se ñ o r  tu v ie r a  la  c u r io s id a d  d é  í  rop*=:os d e  e s o s  te r r ito r io s ,
ip a r t ld o s  d e  tu rn o . L a  d íriá íiilcá  e sp a ñ o la , e n  Id m en to  e l  s e u o r  G a r d a  P r ie to  q u e  h ab ía  p a s a d o # co n su lta r  la  L e g is la c ió n  d e  í .^  e n s e ñ a n z a ,y  e n - í  5. °  O r g a n iz a c ió n  d e  fa J u s t ic ia  c iv i l  y  cri
r n n  d  * i ~ ^ g o b e r n a c ió n  r e s p s e tá ,  n o  t ie n e  o tr o  m o - f f j  a p u ro s d u ra n te  la  g e s t ió n  d e l t r á - |  t o n c e s  v e r ía , q u e  m ien tra s  a to d o s  lo s  m a e s tr o s  ^m inal p a ra  lo s  in d íg e n a s  q u e  r es id a n  e n  los miS'
rre  c o n  e l  c o n d e  d e  R o m a n o n e s  y e l  s e n o r l t o r  q u e  la  P a rc a . r ta d o . , * t o .  t • : I s e  l e s  dá d e r ec h o  a  percibir a d e m á s d e  su  s u e l - f m o s .  .
García P r ie t o :  q u e  s u  l ib e r a l i s m o  úníca-| En este^gran cementerio espiritual qued es ^ ^ F ^ r o a q -u e lto  p a só , d ^ e ñ o r ^ G ^  p^,. { -.e tríb u cio -l 6.°  Sistema más c o n v e n ie n te  para ia adm
D e  la  C o m is ió n  o r g a iiiz á d o r a  d e l  d e s a y u n o  
p seo ja r  soH citon d o  u n  d o n a tiv o  p ara  to s  f in e s-  
q u e  p e r s ig u e .
D e  la  supe,riora d e! A s ilo  d e  N ú é s ír a  S eñ o ra :  
d e  ía s  M e r c e d e s , p id ie n d o  s e  lé  fa c il i t e  a lg u n a  
d e! a rb o la d o  d e  j am e n te  s e  Ies s u p o n e .  Y  com o esto n o  ba s- i  E sp a ñ a , ú n ic a m e n te  n o s  a g i ta m o s  cu ásíd o  t iá y  e x is t e ,  la  ju s t ic ia  d e  J u n c ia  no p o d ía  d e t e n e f - i n e s ,  o tra  cu a rta  p a r te  por g r a t if ic a c to n  d e  a d u l- !n is ír a c ió n  y  g o b ie r n o  d e  la s  k á b ila s  co m p ren  p r o c e d e n te  d e  lá  ta la  
ía ,  dada la  situación d e  lá  política ^ bom b a ha é s ta iia d o . Y a  e s t á  e! n é ’ l  t o f i v  c a sa  d e c e n te  v  can»z. o s m  ai ir cu fam in n  Iroa íio  an la »rri«G £servQ«r\1<s í.' Clí.ílSd-- . Jentisrrd.
Ia,. de ahí que eí je fe  del -G obierno tenga® — El conde ha dicho: «Páz a tos muer
t y  c a s a  d e c e n te  y  c a p a z  p ara  é l  y  su  fa ilia , C didas e n  ía  zo n a  e sp a ñ o la ,
la  r r e n s a i a  io s  M  q u e  han  in g r e s a d o !  7P C e n tr a liz a c ió n  d e  lo s  a su n to s D a  d on  A riton io  R o sa d o  C la v e r o , referersta  a  03 c o e n s s  para e l  tr a n sp o rte  d e l pan .
D e  d on  F é ü x  S á e n z  C a lv o , L u teresa n d o  s é  la
r e t  .y  C a n a lé j á s ,  a  bombero d e  ía  m o n a f  
q u ía .
L o  q u e  h a c e  f a l ta  e s  s a b e r  s i  e l  c o n d e  dé 
R o m a n o n e s  in c u r r ir á  erj e l  s o f i s m a  d e  q u e  
e c h a n  m a n o  l o s  l ib e r a l e s  y  d e m ó c r a t a s  d e  
p é g a  p a r a  n o  a b o r d a r  d é  f r e n t e  l a s  r e f o r ­
m a s  p r o g r e s iv a s .  C e a  e l  s o f i s m a  d e  q u e  la  
s o c ie d a d  n o  p u e d e  u T archar a  s a l t o s ,  o p o ­
n e n  d iq u e s  á  l a s  a s p j f a d o n e s  p o p ü lá r é s ,  
d e t e n ie n d o  é n  s u  c a m in o  t o d a  m a r c h a  p r o ­
g r e s iv a ,  a u n q u e  s e a  e m p u j a d a  p>or ío s.p iite^
b lo s .  E s t o  a c a r r e a  c o n f l i c t o s  y  o tr a  c o s a l l l e j e r a ,  s i  e s  q u e  a lg u n o  le  q u ed a , 
p e o f  t o d a v í a ,  p o r q u é  i o s  m al, a v é h í d ó s  é o n f t o s e n  f ie s t a .
g o c io  en Is ;p la za ,p ú b lica , o cu p a n d o  .« A . c ó j a l a estro s-A u x ií^  l .°  d e  Á fr ic a
q u e  a c e n t u a r  c a d a  d ía  m á s  y más su { ib e m - |ío s > > . .  ̂ te o S o lá ^ a  Sm eS d o^ S -^  v S ld S f  ntolS®**l is m o  o e r o  c o n  nrú'^híK? n n  m n  n a ia h r a o  i  — S in  e m b a r g o , íü d o s  e s ía m o s  c o n v e n c id o s  m e s p a n p m  na c o m en za d o  p o r  v a .,u e d a d e 8 n i |  d o s  c a te g o r ía s  m e n o s  q u e  al m a e stro  y  s e  e s 'v n is tr a t iv o , e t c . )  e n  u n a  D ir e c c ió n  gén er¿ il q n e^  
d  ^ ó u é  m i t a  q ú e  lo s  m u e r to s  m a n d a n ... : d e  d ! a  p or  e l  s i t o n d o .f p r t v a  d e  la s  r e ír ib u c ii^ e s ,  á e  io s  á d u l t ^  y  d e  |d e b e r ía  e s ta b le c e r s e  e n  la  P r e s i t e t o
Fa b iá n V idal. '  M á s n o s o tr o s  n o  n o s  e n e o n t t e  P®'| la  c a sa -h a b ita c ió n . ¡S in  du da a lg u n o , p o rq u e  e s - I s e j o  d e  M in is tr o s . a  a u  v .o n  ^
Madrid. ' 8.® Constituir im Ayuntamiénto en MJiUa'
que los demás! |y en lá.s póbiáciones qüé vayan surgiendo
'  ; lu z  d iá fa n a  d e l s o l ,  h e c h o s , n o m b res , i n t r .g n s , |  .A u n  m a e s tr o  c o n  1.100 p e s e ta s  d e  s u e ld o . c u a n d o re u n ú n  la s  e o n d ic ío n e s  r eq u er id a s; y " e n l j  , * j  =4s a ~ •
m is e r ia s , t o d o , s in  r e s p e to s  a  ñ a d a  n i a  n a d ie , f s m a i  , e  p e r te n e c e  co b ra r  aderads, 2T5 pe, tas tas q u e  n o  l 3te ,-igan , e n t id a d e s  c L o  la s  ex is -É '^ ”  M »‘ a d e r o p u b !ic o , p id ie n d o  q u e  s e  iq  
i r o m o  y a  h e itw s  h e ch o  e n  o tr a s  m e m o ra b le s  o c a  « p o r  „ t ,  .b .c io n e s .S r S  p e s e ta s  p o r  a d u lto s , y  .por f t e n &  e n  lo a  p u t r t e  m ilita r e s  a r g e ítn o s . ¡ c o n c e d a  ia  p r im er  v a c a n te  d e  m a ta r ife  q a e  o c a -
i a s  c a r n e s to ia n d a s  d e  1913 p u e d e n  s e f la la r s e  J f & o s  a r c h íM ^  in fo rm a d o s; p o s e e m o s  t o ^ á d  S ' é l l ? S n f  l l S  S S f S t e í ' D ®  1™  »  ‘ '“ ' i " ” '
e n  iá  h is to r ia  d é  lo s  b r e v e s  r e in a d o s  d e  M o m o , d a  la  d o c u m e n ta c .o n , p a r te  o n g in a l i  p a r te  co-í q u é  p u ed e  c a l c u t a e  e n  o tr a s  275 p e s e ta s ,  y  i l im ita d a  a ío  q u e  ¿e  r e la c íc n e  co n  é l  b fd é n  p ú - | ? ” f f f  e m o lu m en to s  p or  c a s a  h ab í-
a g u a s  d e  T e r r e m o lin o s .
D e  to s  v e c in o s  e  in d u str ia le s  d e  P e s c a d e r ía  
¿ N i í“ ^i. «é l c itá n d o la  in s ía la c ió n  d e  u n  fa ro l.
D e  don  V ic e n te  R e y e s ,  em p lea d o  q u é  h a  s i -
c o m o  u n a  d e  la s  m á s v e íitO á a s q u e  s e  h an  c o - ; c á ñ tid á d e s  su m a d a s ,-d á ñ
n o c id o .
P a r e c e  q u e  lo s  e le m e n to s
( m o s  a e x p o n e r  la  v e rd a d  to d a  e n  c o m p le ta  d e s - ^ d e  j 925 p e s e ta s ;  p ero  en  
s e  h an  p u e s to  d e  n u d e z .
5 s il  p a r te  c a -  ̂ E n  e s t a  la b o r  in fo rm a d o ra  y  c r ít ic a  a  
a la  ca rn á v a - h e m o s  d e  ac la ra r  co n  la  p r e c is ió n  d e  r ig o i': U ,
; cómo 30 han aprovechado 
ceses dé la... boiíétioléncia de
u n  t o t a l |b ! i c o ,  d e fe n s a  m ilitar  o  p b íitica  y  r e la c io n e s  co n  
ca m b io , e l  m a e s tr o -1 íó s  in d íg e h a s , .
A u x il ia r  q u e  s ir v a  é n  e s t a  c la s e  d a  E s c u e la s ,  !  10. Q iie  s e  r e s p e te  p or  la J iifito  d é  A r b itr io s
a cu e rd o  p ara  r e s ta r  lu c im le n íq  e n  s u 'p a r te  c a - y e z ;  p er c ib ir á  a n u a lm en te  la  fabulosa cantidad í / e | d e  la s  p la z a s  d e  A f d c a  ía  L e y  d e .P u e r to s  fráñ
t o d a ,r é f o m ia  á v a r iz á d a ,  a !  v e r  la t i v a d í a - i  ^e^o, co m o  d é n o ñ iín ti á r m íío ló g ic o  d io s  d a  c e s e s  d é  lá . . .  b o n e ü o lé n c ia  d e  n u e s tr o s  p o lí íi
e c ls io n  q e ^ ig q i‘:_i* , . 625 pesetas sin ninguncrcíasé de aüniehtos .co  ̂áz 18 d e  M a y o  d e  1863, n o  g r a v a n d o  e l  c o - l  
lo s  f in a n c ie r o s  ir á n -1 ye/!ffl/a iS ,-y  n o  te n d rem o s q u e  a g r e g a r ,q u e  s i  fm é r c io  d e  im p o r ta ció n  y  e x p o r ta c ió n ,p a ra  q ú e  s é |
i  D e  don  Ju an  S á n c h e z  y  S á n c h e z , p id ie n d o  
I  a u to r iz a c ió n  p ara  fija r  r a ils  o  v ía  e s tr e c h a , d e s ­
u d e  la  c a d e  d e  V e la r d e , a tr a v es a n d o  ía ,d e  T a ’ 
| c ó n  y  R e in a  R e g e n t e ,  al o b je to  d e  v e r i l ie a r  u n  
r e iteü o  d e  t ie r r a s ,
D e  lo s  p rop ie íar iG s y  v e c in o s  .d e  la  c á lle  d e, i- iia -a i - _ _— .. . . . . . . . . . . . . . -  - . . . . . . - " - a - - - - - - - - - - - -  nn t í. A.31̂  1 f  • j -  *•*'? la  E s c u e la  e s  d e  la  í /o ^ a c /d /2 de823  p e s e r a s ,  1 p u ed a  e v ita r  q u e  v a y a  d e s v iá n d o s e  p O r éo m p le -l/-M ^ ^  lo s  p r o p iv ta j iG s y  \ s c in o s  .q e  la  c a .ie  u e
c io n e s  q u e  h a y  p a r a  e m p r e n d e r la  r e a c d o - l ' o ®  v ie n t o s  e l  p e r so n a je  d e  la  g r a c io s a  ob ra  d e  p s ; ^ i  c ó m o  s e  h a  u ti l iz a d o  la  firm a  d e  n ú e s - í.co m o  to d a v ía  e x is t e n  y  n o  p o c a s , no osbtante\to iiada la  A r g e lia  la  a n t ig u a  c o r r ié t í íe  c o ín é f - j ^ ° ? P ^ ”/^ ’ a * r n w u á ®  S- - - - -  ,4 y  p a r a  e m p r e n a .r i a ,  r e a c c io  ^¡o^ j i g s t f e s  s a in e te r o s , s e v illa n o s ,,  so p la b a  a y e r  tr o  embajado^^ e n  F ra n c ia  p-^r'a m a lv er sa r  lo s  decretada la desaparición de c íá l  q u e  d ich a  b e n e fto ió sa  l e y  c o n s ig u ió  é n b a u -1 a íc a n íu n l a d e s d e  e l  C t e t i z o   ̂ lo s'■ í . . _ - - í _ .  o  ,...r  - ----  . .  . V 4 -t . .  j  s, «  ^ M á r t ir e s  h a s ta  ia  P la z a  d e  Ja G o n st i íu c ío n .nan y  los q ú e . deberían ser vencidos se 
valéntonan d f a i m n d n  q ú e  fel d íá n i iÜ o n e s  d e l ahorro 3-V, q u é  e s  lo q\iQ] sueldo, la  a u x ilia r ía  e s ta r á  d o ta d a  cO nJdó» / jo- I z a r  h a c ia  M e ü llá .t a i m o d o  qu e^ ^ i n o g a n a n j a i ^ ^ ^  f s e  a p ^ t ó  a l  « C r é d iJ F o n c ie r  A g r íc o la ,  S u r  J e ,  g e / a s c n n a / e s í o / a m í / i ó e .  |  J i  Q u e s e p n
p o r  c o m p t o t ó ,  im p ó n ié h d d  t e g r e s i p -  ¡ “ " p is é t ir t  ir p o r  la s  c a lle s  r e su lta b a  u n a  e m p r e - ; í  í V t a n t í  hab lar d e  u n  a su n -1 Q u e  s e  p ro cu re  por to d o s  lo s  m e d io s  f a » |
neSj. al menos retardan la implantación de 
toda obra dem ocfátlca.
Por lo expuesto bien se  com prenderá la 
transcendencia dé lá muerte deL.séñór M p- 
retí,.Gorno Rom anones, no procuré, poner 
en su haber algún hecho que pueda eolo- 
cárlé ánté e rp á ís ’'cbmí3) Un hom bre de libe­
ralismo probado, al régim en lé faltará üh 
apoyo deí que jamás había carécidó désde 
Febrero de 1881: el de lo s  bomberos áe la 
monarquía.
p ú b S i c a
■ ' DE LÁ ■
i l i f d r m a é  c ié  c o m is l^ n s s
sc íH ía r  la  im p o ítá c ió u  e sp a ñ o la  e íi  M a rru eco s  y |  D e  ía  d e  O b ra s p ú b lica s , e n  s o llc itü d  d é  d on
I  A n to n io  B a e n a , so b r e  o b ra s e n  íá  c a s a  íiú m erós a  b a s ta n te  á tr é v íd a , -pu es s é  m a sc a b a  e l  p o l v o ; r e s p o ñ s a b ilid a d e s  q u e  a fe c ta n  a tó s  e x m in ls t r o s ; to , e s  n e c e s á r io , a n te  i o d o ,  e s ta r  b ie n  e n te r a d o  I  íá  m a rro q u í é n  la  P en ín su la ,  y  lo s  pap elillG s; n o s o tr o s , e n  a ra s d e  n u e s tr a  e s p a ñ o le s ,  s e n a d o r e s , d ip u ta d o s y d ir e c t o r e s . d é  la  c u e s t ió n  d e  q ü e  q u e  s a  tr a te , p u e s  d e t o |  12. M ed to s  q u e  p od rían  p o n e r se  e n  p r á c t ic a t p r d p if l  
lab or , n o s  la n z a m c s  a e l la ,  a  tr u e q u e  d a  c o g e r  g e n e r a le s  q u e  han  colaborando e n  e l  e n ju e g u e  c o n tr a r ió , n o  s é  p u ed e  hab lar cOn f ir m e z a . I o a r a  q u é  fu e r a  lib ró  la  e la b o ra c ió n , c u lt iv o  V i   ̂ ^  "
uhá in d is g e s t ió n  d e  ta n  p o c o  to g iá n ic o s  y  n u tr í-  ju s t ic ia  fr a n c esa  e s t á  p e r s ig u ie n d o . ; E l rea l d e c r e to  d e  d e sd o b lé  y  g r a d u a c ió n , s in I v é ñ t á  d e l ta b a c o  e n  la s  p o s e s io n e s  d é  A fr ic a . I ' i \ ^ 0 € i © H © S
ífvO s m á n ja rés , c r e y e n d o  q u é  h a b la m o s d e  Qb- V e sp e r a m o s  q u e  e n  e s t á  c u e s t ió n  la  P r e n s a  i du da  a lg u n a  fu é  in sp ira d ó  e n  e l  b u en  d e s e o  d e l  1 ú Pctah ipriP f tfPH ín-éf it iito c  ir,c o e n ,.] !  p g  don  A d o lfo  P é r e z  G a s c ó n , so b re  o b ra s  d e
n íá sc a r a s  a n t ié s té t lc á n , l a  dam a q u é  tr u e c a  s ú  é s t e  e sc á rJ a lo ^  p e r o  o ír o s  H m itan se  a c o p ia r , . se ñ a n za ; p e m e s t a  io á b ié  d isp o s ib ió n  ha q u e d a j íy  b e n e f ic io s a s  q u e  e l a c tu a l.
fa ld a  p o r  e í  p a n ta ló n  y  é í  g a lá n  q u é  c a m b ia  su  s in  c o m e n ta r io s  t e le g r a m a s  d e l extranj^erc, q u e  d o c o m p íe ta m é n íe  d e sv ir tu a d a  al h a b er la  re to -^  15, E s tu d io  d e  lo s  m e d io s  q u e  fa c iH ten  jb»ci b c u ji v.uji,„c:iai uuu ít 
v e s t im e n ta  p o r  la  d e  la  m u jér ; la s  iñ ism r s  c ó n i- to s  m e r e c e n  m u y  sa o r o s o s  y  q u e  l e s  d e b e n  m - , g a d o a l d iv id o  la s  e n c a r g a d o s  d é  v e la r  p o r  q u e  í  v u lg a r iz a c ió n  e n  E sp a ñ a  d e  la s  fo r m a lid a d e s !' b r e  a r r e g lo  d e l o a v im e n ío  ú 
parsas la n z a n d a  a.lqs. a ir e s  su  m ú s iq u ilia  r a t ó - i J ® f ® ® ® * ' • j  j 1 s e  cum plan  s u s  p r e c e p to s  al p ie  d e  ía  le tr a . f  para  c o n s e g u ir  c o n c e s io n e s  te r r ito r ia le s  e n  l a ; p il lo  A lto .
nil y  s u s  c b p lé tá s  o  tá n g o s .d e  d ú d o sd  g ú s t o .  ■ A s i  m ism o , n o  n a y  p e r so n a je  d e  lo s  com p jí - ; D u ra n te  v a r io s  a ñ o s  s e  v ie n e n  in c lu y e n d o  e n  # z o n a  e sp a ñ o la , co m o  ta m b ién  dar a  c o n o c e r  la s  í  t ) e i  s e ñ o r  r e g id o r  d on  A d o lfo  G o n z á le z  L ü -  
v C o m p  e l  d to á n te r io r ,  h i^ ó  gran,derroché d e  c a a o s ^ y  q ^ e p o r  esta s^ co fu m ^  p r e su p u e sto  d e l R a m o  c a n t id a d e s  c r e c id a s |f o r m a l id a d e s  p a r a la  a d q u is ic ió n  d e  la  p r o p ie - |n a ,  r e la c io n a d a  c o n  e l  r eém p ied ro  d e  la s  ca ito s
p ara  q u e  s e  in s ta -  
S a n ch a .
d o n  F r a n c is c o  F a z io ,r e f e -  
i ip e n te  al p lan o  d e  la  b arriad a  d e  C h u rrian a , 
la j i '  D e l  se ñ o r  c o n c e ja l d on  M ig u e l  d e l P in o , s o -
d e  la  c a lle  d e! C a m -
a n d ra jo s , v ié n d o s e  p o r  e s a s  c a lle s  á íg ü n a s  m á s - ' ^ ®  p e r te n e z c a  a  Un p a r tid o  p o lít ic o , in ie r e - ;  p a r a la  c r e a c ió n  d e  n u e v a s  S e c u e la s ,  y  a  c a u s a l  d ad , la  e x p io ta c ié a  d e  m in as y  c a n te ra s ,  ímn^nni-oa 7,« í. ' sa d o  e n  su  h on or; m  fa lta n  in d iv id u o s  r d a c io - ' >io _ a., ic a ra s  d e  e s t a  índql^  im própiá^  d é  ú n a  c a p ita l ®L "esco lar, n o  s e l  16. R e o r g a n iz a c ió n  d e  lá  e n se ñ a n z a
q u e  a sp ira  a  s e r  c u lta . to s c im a s  d e l O u m p o  nan p o d id o  in v e r t ir  la s  r e fe r id a s  c a n t id a d e s . E s -1 id io m a  á ra b e  e n  la s  E sc u e to s  S u p e r io r e s  d e  C o
L a  b á ta lía , p o r  l e s  r a z o n e s  q u e  a p u n ta m o s , s d in á s t ic o , i i i  s i le n c io  s ig n m c a r ia  a lg o  p ara  tq - , t e  a ñ o  h a y  c o n s ig n a d o  u n  m illó n  d e  p e s e t a s  y '¿ m er c io , por n o  h a b er  d a d o  e l  r e su lta d o  q u e  e r a  ■ 
r e s u ltó  m u y  d esa n im a d a , a n t ic ip á n d o se  e! d e s f i - , d o s  p o c o  a ir o s o . gg c a s i s e g u r o  q u e  o cu rra  lo  q u e  e n  a ñ o s  a n te -1  d e  e sp e r a r . é
le  d e  c a rr im je s , e n  v is ta  d e  q ú e  s e  h a c ía  im p b s i - |  P o r q u e  v a m o s  a  p rob ar  c o n  d o c u m e n to s  c ó -  r io r e s . ' , ' , |  17. R e o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  s e r v ic io s  m a r í í i - i
b le  la  p é r o ia n en c ia  en  e f  ¿án ip o  d e  á q u é lla . í  m o  la  ju s t ic ia  fr á n c e s a  n o  s é  an d a  e n  con tem * 1 ¡N o  fn e r á  m a lo  q u e  p a r te  d e  d ich a  su m a , y a ^ m o s  e n tr e  E sp a ñ a  y  A fr ic a , s u b v e n c io n a d o s  p o r  ^
i  d é  H u e r ta  d e! O b isp o  y  F u e n té c il ía s .  
d e l I
ñ é í
l á '^ é i i s t í í g a ^ l é f í í  Z
Abierta déoncé dé la mañana a tres ds Isi Enía Alaméda hubo bastante anima¿̂  Iplácidhes y respetos con los poderosos, conduc-Lqué no toda; se, apheara en el desdoble! Si tal fei Estado. Medidas necesarias para que Tos fie-1 
anoe y de siete a nueve de la noche.
A e é t ^  é é t tm s jn o p  I S «% .« P r í v e s e
Por la nóéhé, la cálle de LáHos, según anti-|ta que aquí no se imita y ya éshora dé hacerto, ?medida;tm a$ toma,  ̂ si, no se obliga de, una ma*|tes no resulten variables.—Necesidad de apll-f El problema dé Iá policía en todas las gran- 
gúa y ábúSiva Costtimblt^,úftíé teátro de la ma-|para quevean los de abajo que también hay ju s-' ñera termiñahte a quien se les ha éñcoiiiéndádocar la ley en beneficio de la expansión com er-;des citídadéS del mandó es uno de los que más 
ydr y más escandalosa algazara, no faltandolíiciacontra los de arriba; éstos, cómo, si delin-iesta mejora,los Auxiliares de las Escuelas uni’ ^clal. íin te re sa n a lo s p a r ticu la re sy a lo s le g is la d o -
sus carrearos,prarao^dasp(^lpseterfW 8gra-|quén, pueden estrellar^, Y  Jos la clase me-1 tartos durítt^ s l - l  18.  ................  . . . .CiOSOS, -UJA- *- .-J— . i-,...- X-,. -  í  í, - X X, , 3j j , r ------- - ----------  — -   ̂ - -  R s v is ió n  d c  Is s  c c n c lu s io n s s  a d o p ta d a s  fjes., q u e  t ie n e n  m a ld ita  la  la e m  y  q u e  s ü e ! e n |d ia  e n c u e n tr e n ,e n  t a le s  e jem p la r id a d e s  u n  f r e - . g to s i  p o r  q u e  lo s  A y u n ta m ie n to s  sa b e n  s ie m p r e  ¡.por lo s  C o n g r e s o s  A fr ic a n is ta s , p ara  a m o id a r - i  P a ra  lo s  ig n o r a n te s  u n  a g e n té  d e p o i í d a  c o n  
e s c o g e r  é s t o s  d ía s  para lu c ir s e . _ |n o  a  la s  d e sm e d id a s  á sn b id c ti'is  n n e  lo s  m aios f a to g e r , c itan d o  n o  q u ieren  curnplirn en iar.ua s e r - ( l a s  al e s ta d o  de. d e r ec h o  e p to tu id o  p o r  e l  c o n v e - (u n ifo r m e  r ep re se n ta  p o r  n i s o lo  to d a  ía  fu e r z a
P
E n  lo s  c ír cu lo s  y  s a lo n e s  r e c r e a íiv d a ,8e , ,c M c ^ í  ®j®mí^os d e  Iá im p u n id ad  d e  la s  a ltu ra s  to s  su -^  v ic io ,  que no tienen recursos pecuniarios. í  n io  fra n c o -esp a ñ o l, c o n s t itu y e n d o  a s í  u n  p r o - !  d e  la  l e y ,  p o rq u e  a q u é llo s  rara  v e z ,  o  n u n c a  s e  
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Calendarlo y  cuJtosl
. ' í
F E B R E R O
Luna nueva el 6 a las 5 ‘22 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
5
Semana 6.®~-Miércoles.
Santos de Ao^.— Santa Agueda y san Leo 
nardo.
Santos de mañana.Ssn Tito y santa D o­
rotea,
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia  de las Ca 
talinas.
Para mañana.—Idem,
Fábrica de tapones y ssiTfei
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores | 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sala* | 
de baños de ELOY ORDONEZ. |
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR Rüm. !'f| 
(entes Marqués). Teléfono número 311. ^
especie de fascinación respecto al trabajo deU 
policía, por verle asociado a los misterios y^ 
monstruosidades del crimen, la caza de Tos cri- ¿ 
minales y la prevención de los actos delicluo-1
SOSs • I
No se comprende mejor todo lo que es poli-1 
cia que imaginando lo que sería sin ella una cm-  ̂
dad- en este caso todo el mundo se vena en la i 
precisión de ir armado: fábricas y casas particu-: 
lares tendrían que cerrarse a piedra y lodo por, 
la noche, etc. , , .El peder de la policía ejerce una grande in­
fluencia sobre la conservación del orden y per­
mite una existencia tranquila a los órganos sa­
nos de la sociedad. . , ,
Es interesante conocer los progresos del sis­
tema policíaco en los diferentes países del
Antes una gran parte de los deberes que hoy 
corresponden a la policía eran atribución de los 
soldados. En las antiguas ciudades de Grecia y 
Persia había guardias en las puertas y murallas; 
los reyes y los nobles tenían asimismo sus escol­
tas militares,La idea de una agrupación de hom­
bres disciplinados y educados para mantener el 
orden y la seguridad públicos, no se le ocurrió 
en la antigüedad más que a Roma. Puede decir­
se que allí germinó la policía tal cual hoy la com­
prendemos; los romanos no gustaban de ver mu­
chos soldados dentro de una ciudad, pu^^ cons- 
tituion una amenaza para la libertad publica y 
por esto crearon un cuerpo como el de nuestra 
policía, que a la vez lo era de bomberos.
Curante la Edad Media no existia policía de 
ninguna clase. El rey y los señores tenían sus 
































































Vicente Romero Baeza. ^














-• Antonia Casquero Posada. 
Antonio Bermúdez Ramírez.
Se ignora.
Josefa Sánchez Puente 
Antonia Pinazo Muñoz.
Demetrio Fenech Cordonier. 
Maria Alcalde García.
Rafaela Pando Valdés.
Carmen Coscolla Casadevalls. 




i a I  iDpsnacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlancoI ''EIPopular„
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Solg II y 12
Casa fundada en el afta 1870
Pesetas 5*00
Nuevo,;coíniipuesto: arsénica!
l i o n f n G im W i i
®1 a r B é n i c o « - f < S 0f o r o  i » d o  y  h i e r r o
en forma de son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
a n é d lc o « g o o ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la » í í i l i8  y  en fernae- 
1 d a d o s  d e  la  p ie l .
Su gran poder re co a sM tíiy e ia tc  y  h á cte - 
r i c id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y  su dosifi­
cación. „  , .
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
iefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 4 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 773‘3,
Temperatura mínima, 8 ‘2.
Idem máxima del día anterior, 16 0.
Dirécción del viento: E. S E.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Gruesa.
.  .  .  ?,Tdm Íentodela=alle San Juan da Dio. ndm.ad. .«pen dejo . 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimient
vIno8 á los siguientes precios: |^aMepeSa
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto .
H2 » » 8 s » » » ¡  ,
Un » » > » .  ‘ .






í el j    
I litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
I el poder tóxico en el Instituto Nacional de H1- 
I giene de Alfonso XII, bajo la dirección de’ 
|Dr. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
HEPRESENTAKTE
MíSiitta©! K íSíssíi?®® ,
Especerías, 83 y 85.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América
Vio©» Valáepeña Blaac©
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50 
í|2 » » 8 » » » » 3*25
4 » > *
Un » » »





Vino Blanco Dulce lo» 16!4Utros ptas.
Pedro Ximen »
















Hay-una .ucnrsal en la Plaza de Riego ndniero «■ .-“V® “ " f ^ á S ^ l í f S f ’Mariblancal 
No olvidar iM aeBa.; San Juan de Dio., 28 y calle Alamo, n .-1, (..quine d la calle de Marlblanoa)
drch
á, «® éo. ©1 aamafl»
Málaga 27 de Enero 
Joaquín MadolelL
De Instrucción pública
La Junta Central de derechos pasivos del magis­
terio declara a doña Ana Lór ez López, maestra in­
terina que fué deChüches, con derecho a percibir 





Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: MI e. de Urdapilleta,
Niza: Don Adolfo Alberich.
Alhambra: Don Carlos Sheneider, don Ro­
berto Suárez. don Juan Canivell y don José 
Jiménez. ^
Colón: Don Andrés Armengol, don Cristó­
bal Díaz, don Antonio Sena, y don Rafael Ro- 
jano.
Inglés: Don Eduardo Bermúdez, don Angel 
de Hoces, don Felipe Sánchez, don Elias En­
gene, don Javier (¿ervantesy don Teófilo Wi- 
tor y don Martín París.
A S m a n a e s u e
Por mediación de nuestro querido amigo don 
Aurelio González Orozco, ha recibido la Aso­
ciación de la Prensa uu magnífico almanaque, 
regalo de los señores j .  Ortega, de Valencia, 
y obra primorosa de sus magníficos talleres de 
litografía y tipografía.
Rodean el bloc» de monumentales cifras, ins 
cripciones anunciadoras y una figura de Gut
. O l O X - l S T A l i
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan- 
derer» y «Nauman» a 25 ptas. mensuales.
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  g a r c í a
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de '.Málaga
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasía  ̂ u
Por reforma de local en los almacenes de Félixitemberg, todo ello de relieve e imitando hueso. 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen i E! conjunto es muy elegante, y de extrema 
grandes rebajasen todos los artículos desde pri-|utilidad el presente
k  V I O S . E T A
S S Í.'ire l fn'unVlf S b m SIUnica en ^ conservación de la ^eL
.H S © iE S iE  » » E L E G A fíC H A
OREN PERFOMBB’» SHOP, Loadon 
PÉREZ MARTÍN Y C.“ , OellB AlPalá 9, MADRID
ÍREGISTRADiy
Concesionario general en España:
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga .- Frasco, 2'5Q
a lgo , dirigiéndole
mero de año. . . .x .
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa. ,
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
El vapor correo francés
maseranírecuentemente quienes más desórdenesI esteouerto el 11 de^Fcbrero admitiendo___«oloQYiHn iin»R ron otras. Los burffesesi®3‘«ra ae este puerto ei 11 ae r  eorero aummenwproducían peleando unas con otras. Los para Tánger, Melilla, Nemours,
pacíficos tenian que encerrarse en sus casas /.â na mn ti-aciiorfir, nara ir,«
Sedas a pesetas 0*70 metro, 
dem id. id. 1*25 id.
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,] 
Australia y Nueva Zelandia.
anochecer y al salir le hacían armados y acom­
pañados. . . ,
Los primeros indicios de una fuerza de poli­
cía datan de 1327, en París; consistía en algu­
nos oficiales reales que hacían respetar las leyes 
y mantener el orden. Pero el comienzo de la po­
licía organizada sólo aparece en 1356; entonces 
se creó un cuerpo armado especial encargado de
detener a los desertores que robaban y cometían ............... .
toda clasa de fechorías. Más tarde este mismo Ipioj-ia^^poiis, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto
a1 tinmhrA HA mnrpr.hniu i « ,___  _V.___ i___ lo
El vapor trasatlántico francés
Itaiis
saldrá de ‘este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y_ carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y
Mres y con conocimiento directo para Paranagua,
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Vilia-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri'
cuerpo, conocido con el nombre de aréchau 
ssée, fué encargado de suprimir la violencia y
los atentados contra la propiedad. En 1720 fué ------------------ _  . „   ̂ »
reformado v sus miembros se llamaron gendar-Ubera y los de la Costa Argenbna Sur y Punta Are- 
mes. El sistema policíaco de París ha sido du- |nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
rante mucho tiempo el más eficaz en toda Eu- i|.Qpg I El vapor trasatlántico francés
En 1720 no había policía durante el día en lasa AcjuitaiBie
ciudades de Alemania; por la noche p a t r u l l a b a ¿ g  este puerto él 15 de Marzo admitien-
un número de hombres. Puede afirmarse que en dopasageros de primera y segunda clase y cargaj _ •! _ TT»_____1__ c>r\-Fr>r»c»rlnc r\r\f ■fraoVinf ArtntltG*toda Europa les desordenes erán sofocados por 
el ejército. . , ,
También fué en 1750 cuando se estableció en 
Londres una policía regular con un magistrado 
presidente. En 1792 cada parroquia o distrito 
tenia su guardia, que no ejercía autoridad fuera 
de su radio. No obstante la severidad de las le­
yes (se castigaba con la horca el robo de un pa­
ñuelo), la criminalidad aumentó rápidamente. 
Fué en .1828 cuando Londres tuvo una verdade­
ra policía gracias a una ley introducida por sir 
Robert Peel; esta policía fué una de las mejores 
del mundo. . j  «
Actualmente la policía metropolitana de Lon­
dres, cuenta 18,000 hombres. _   ̂ •
- La historia de la policía en los Estados Uní 
dos se parece mucho a la de Inglaterra. En Nue­
va York fué muy primitiva durante el pe^odo 
dolonial y  el revolucionario; pero en 1840 se 
adoptó parcialmente el sistema inglés en las 
principales ciudades.
En Londres, París y Berlín hay un Pjo^edip 
de veinticinco agentes policiacos por cada 10000 
habitantes. ,
En Nueva York hay poco menos de 10.000 
agentes de policía, lo que da, poco más o me­
nas, uno por cada 547 habitantes; en Londres 
hay un agente por cada 496. Esta proporción es 
más pequeña que en otras muchas ciudades de 
importancia. , .
En Petersburgo y en Buenos Aires hay un 
agente por cada 184 personas. Con todo, Nue­
va York es menos compacta que las dos ciuda- 
des'citadas y hay 3.200 millas de calles que vi­
gilar. Hay, además, una franja de orilla de no 
de 136 millas que hace aun más dificil el pro­
blema. Con dificultades de este género es pas­
moso que la policía neoyarquina consigna man­
tener el orden como lo hacen.
Basta allí, en efecto, en la mayoría de los ca­
sos, la presencia de un consieerable número de 
agentes policiacos de a pie o de a _ caballo para 
disolver en poco tiempo cualquier manifesta­
ción tumultuosa.
Son raras las ocasiones en que la policía de 
Nueva York apela a los medios extremos
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
I __ _____
Idem lio  centímetros a pesetas 1 50 
Idem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1'25.
Lanas 90 centímetros señora id- 0*75.
Idem 90 id. id id. 1*25.
IdemllOid. id.id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-
tOiS 2*
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
Idem id, id., id- id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha# blancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas. ^
S A S T R E R I A  
Se conteccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de;50 por 
ciento.
Casa de socorro
El arbitrio de ío cual fué detenido.
Publicamos a continuación la
— | trioTe Uiquilinato reduciendo a mensuales lo s ;
de los servicios prestados! sirven de base al un* ‘  m  H o m b r e  b e s t i aresumen u » oc« u- ua jjicoi uuo, „  , 
en la casa de socorro del distrito de la M ercedf a l q u ^  anuales que 
durante el mes de Enero de 1913. _ | puesto
Asistencias urgentes, 53; curados de primera 
intención, 108; ídem de segunda id., 5; con;
sulta pública, 350; asistidos en sus domicilios, 
270; curaciones practicadas en la casa de soco­
rro, 5 l6 .~T ota l, 1.302.
Málaga 1 de Febrero de ,1913.—El Director, 
Gumersindo García
Funciones inspectoras
Por real orden del ministerio de Hacienda, 
ha sido nombrado el personal que ha de tener 
a su cargo las funciones inspectoras del tributo 
en esta provincia, cuyos nombres y categorías? 
se expresan a continuación: , ^
Personal técnico.—:Don José Amo González, 
oficial de 2.^ clase, profesor mercantil.
Don Francisco Fernández Campón, oficial 
de 2.^ clase, profesor mercantil.
Don Manuel Carrasco Guerrero, oficial de 
de segunda clase, profesor mercantil.
Don Angel López López, oficial d« 5.^ clase, 
perito electricista.
Personal administrativo.—Don José Sixto y 
Rodrigo Vallabriga; oficial de 2.^ clase.
Don Dionisio Torres Sanjuán, oficial de ter­
cera clase. „  . ,  , „  . ,
Don Manuel Maldonado y Maldonado, oficial 
(I0 3  ̂ cl3S0i
Don José Martínez Espejo, oficial de ter­
cera clase
De 240 a 350 De
De 350 a 450 De
De 450 a 500 De
De 500 a 550 De
De 550 a 600 De
De 600 a 650 De
De 650 a 700 De
De 700 a 750 De
De 750 a 800 De
De 800 a 850 De
De 850 a 900 De
De 900 a 1-000 De
De 1 000 a 1.100 Oe
De 1.100 a 1.200 De
De 1-200 a 1.500 De
De 1.500 a 1-800 De
De 1.800 OHHilelanie De
1 Cura el estómago é
íPesCtas- y '
20 a 29*16 3 por 10
29*16 a 37*50 4 « «
37*50 a 41*66 5 « «
41*66 a 45*83 6 « «
45 83 a 50 7 - « «
50 a 54*16 7*50 >
54*16 a 58*33 8 » >
58*33 a 62'50 8*50 »
62*50 a 66*66 9 « >
66 66 a 70*83 9*50 »
70̂ 83 a 75 10 »
75 a 83*33 10 50 »
83*33 a 91*66 11 « >
91*66 a 100 12 <
100 a 125 13 « <
125 a 150 14 » »
150 oja leíante 15 « »
Intestinos el Elixir Esto
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
El llavero
macal de Sais de Carlos.
A todos los 8|ue padecen
de araños rojos, de acné, de forúnculos, 
d e Z T e L  J d e  Uagas «  m »
palabra, de enfermedades en que « “ ta s k m - 
«tn-iaoc ti ración aconsejamos vivamente el uso de ja
Don José Lachambre Izquierdo, oficial de|L gY ^f)U R A  DE COIRRE (Levadura seca de
® c S r v ^ )  con la cual obtendrán una curación
FERNANDO ROORI6UEZ
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de C ocí- 
na'y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería decocina.de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
^  Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Sttfrrtro
Exhumaciones
Relación de los restos que ocupan nichos y 
que han de ser exhumados por adeudar dere­
chos de permanencia en el cementerio de la 
barriada del Palo.






















Isabel Zapata Moreno y otro. 
Pedro ̂ Sánchez Román.
Carmen Rivera Luque.
Diego Gutiérrez Montesinos. 
Manuel Fernández Muñoz. 
Carmen Ternero Gutiérrez. 
Marcos Moreno Andrades. 
Margarita Sánchez Osorio y otro- 
Dolores Gómez Blanco.
Josefa Pascual Milanes.
Maria González Romero. 
Concepción Alcalde Rebollo y 
otro.
Don femttt
EN MA L A G A  
Méiiico Hereifólogo de Mádli*Sd
Solamente los días 7,8 y Q de Febrero, en 
eí HOTEL COLON donde recibirá 
los enfermos
He aquí un médico de corazón que honra su 
patria con su talento y trabajo que le ama con 
fervor.
Madrileño de abolengOi ya que no de cuna, 
en Madrid vive y ejerce la profesión de Médi­
co dedicándose con especialidad a las enferme­
dades de Hernias, que trata por , contención 
medical vibratoria procedimiento que ha cau 
sado la admiración de los hombres de ciencia.
La clientela numerosa que tiene siente por 
él entusiasmo y verdadero cariño.
Tiene honores merecidos y a todos ellos pre­
fiere la esclavitud de sus deberes, estudiando y 
trabajando siempre en pro de los enfermos.
Es-autoridad indiscutible dentro de las espe­
cialidades que cultiva. De sano juicio y  lleno de 
bondades; con vasta cultura literaria y científi­
ca, habiéndose hecho acreedor por su carácter 
a la consideración y aprecio de cuantos culti­
van su amistad.
H . 1 N G I.A T E R M
4t  ̂c1bs8
Don Bernabé Saro García, oficial de quinta 
clase, ,  ^  , , ,«Mundo Gráfico»
indiscutiblemente es esta la revista ilustrada 
más notable que se publica en España, no com­
prendiéndose cómo puede darse tan magnífico 
periódico por el insignificante precio de 20 cén­
timos. , ,
El número da esta semana es magnífico y ha 
de tener un éxito resonante por sus interesan 
tes informaciones gráficas y por sus planas en 
cokr, verdaderamente admirables.
La muerte de Moret ha dado ocasión al popu 
lar colega para hacer una información notabilí 
sima con profusión de fotografías, a cual más 
curiosa. ,
La portada es una verdadera obra de arte, 
por lo que felicitamos a Mando Gráfico.
Pertenencias 
vecino de Melilla don José M.^ Fernán
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situacá en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS : ;  TRATO ESMERADO
El
*  F © i i e a s
Grandes y frescas, muy buenas,' acaban de lle­
gar al depósko de Diego Martín Rodríguez, callé 
Ordóflez numero 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
]i!í liin e l!ji
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saenz
S e c c i ó n  de  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas
F.
G r a n d e s ' A i ^ s c e í i O S
D E
Esta'Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila para el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precios.
Lanas de entre tiempo para señoras y tahalleros 
con grandes rebajas, las ds2‘50 peseías  ̂a .peseta 
una el metro. '
Extenso surtido en artículos negros para'iía'pró- 
xíma Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todJs muy convenientes.
Josi Jinpellitisri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3. .
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, oiso princíoal.
: HONORARIOS MODICOS
dez Hernández, ha presentado solicitud pidien­
do setenta pertenencias para una mina dehie 
rro con el nombre Llegará a tiempo, sita en 
el paraje Viña de Checa, término de Anteque­
ra, la que ha sido admitida por decreto del Qo 
bernador civil.
Juez municipal
En Canillas de Aceituno hállase vacante ei 
cargo de juez municipal (cuatrienio de 1910 a 
1913,) pudiendo solicitarlo en el plazo de trein­
ta días los que aspiren a su desempeño, de la 
Secretaria de Gobierno de la Audiencia terri 
tqrial de Granada.
Gasa de socorro
Cuadro de los servicios prestados en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, du 
rante el mes de Enero de 1913:
Asistencias urgentes, 102; curados de prime­
ra intención, 109; idem de segunda, 6; consulta 
pública, 1.357; asistidos en sus domicilios, 538; 
curacioues practicadas en la casa de socorro, 
370.—Total, 2 482.
Málaga 3 de Febrero de 1913,—El Director, 
Adolfo de la Torre Bonifaz.
La veda
Por este Gobierno civil se ha ordenado la 
publicación en el Boletín Oficial de la provin­
cia, de la circular estableciendo la veda pará la 
caza.
Subasta
Se saca a pública subasta la limpia de la ace­
quia de los labradores de la Vega, en el trozo 
comprendido entre el puente del Tarajal o sea 
camino de Alhaurín de la Torre, hasta el río de 
Campanillas.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero. r n i
Exíjase la verdadera marca de fábrica, u u i-
RRE (de París).
¡¡Agua de Abisinia «Lugue»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Remedio c íica z .
pai*a evitas* la g>*appa
Las ca nas de hierro y bronce de la calle 
Compañía 7. (Depósito de fábrica). „
La higiene es salud, el hierro es refractario a 
los microbios. ¿Queréis salud por dormir en ca­
ma de hierro? Las especiales por sus prepara­
dos son las de calle Compañía 7.
Todo es nuevo; no vendo a plazo.
Depósito de colchones de lana, borras y mi- 
raguano desde 8 pesetas.
Visitar este Depósito antes de comprar.
Esta casa no tiene agente propagandista, ella 
se recomienda sola.
^ En este caso concreto los hechos, o mejor di- 
Tipo de Id io , el hecho, justifica sobradamente el título 
gravameníque encabeza estas líneas.
Romualdo Nicomedes Expósito tiene una hija 
de doce años llamada Rosa, que si no es un de­
chado de perfecciones físicas, lo es en cambio 
de perfecciones morales, máxime cuando se tra­
ta de una niña.
Hace cinco meses tomó a su servicio un cria­
do, casi de lástima, pues Cristóbal Segura Gar­
da, que así se llama el de referencia, le su­
plicó que lo admitiese aunque fuese de caridad.
Y aquí viene el refrán de Cria cuervos que 
te sacarán los ojos, pues Cristóbal, aprove­
chando las ausencias continuas del amo, violó 
villanamente a la niña.
Según ésta, hace cuatro días, en ocasión que 
su padre estaba fuera del domicilio, que lo es 
Polvorista 6, la llevó con engaños a una babi- 
ción y allí, amenazándola con una faca, obligó­
la a que accediese a sus brutales deseos.
La chica, medrosa ante las continuas amena­
zas de que era víctima, y  ante el temor de la 
paliza que pudiera darle el padre, no dijo nada 
a nadie, hasta que ya ayer se decidió a confe­
sárselo todo al autor de sus días.
El padre denunció el hecho inmediatamente 
de saberlo a los policías don Luis Lázaro y don 
Enrique Sánchez, quienes fueron a casa del de­
nunciante para detener a! bruta! sátiro, encon­
trándose con la novedad de que había desapa­
recido.
Más tarde, y  tras largas averiguaciones, pu­
dieron al fin capturarlo, llevándolo detenido a 
la Aduana e ingresando posteriormente en la 
cárcel a disposición de! juez instructor de Santo» 
DomingOa
La niña fué reconocida por el médico don 
Enrique Rivera Pons, quien certificó que, efec­
tivamente, la niña había sido violada en fecha 
muy próxima.
Diviesos, se evitan siempre y se curan segu 
ramentepor método abortivo, en cuanto se no 
tan, oprimiéndolos y friccionándose después 
con «Agua Colonia O rive».
S ®  a l q u i l a
El piso principal de la casa número 20 df 
la calle Alcazabilla.
Pasillo dé Guimbarda, numero ‘23.
De le Provincia
Delegación, de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.819*46 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Enero último, los individuos de 
Clases Pasivas de Montepío Civil, Jubilados y Re­
muneratorias,desde las diez y media a doce media.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 17*50 pesetas por don José Re­
yes Galán, por el diez por ciento del aprovecha­
miento de pastos del monté denominado «Sierra de 
Aguas , de los propios de Alora.
El Director general del Tesoro público participa 
haber sido acordada la devolución de 1000 pesetas 
a don Manuel Izquierdo Romero, por el ingreso de 
la cuota militar del reemplazo de 1912.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las malrículas de subsidio in^s- 
trial de ios pueblos de Villatnieva de Tapia yCa- 
rratráca.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de tojas clases, Rom y |
Coflag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Muy barato, seis sillones y un sofá de lapice- 
ría, y una preciosa cuna madera de aya, forma 
«Moisés».
Victoria 2, piso 2.°
D e se B * l;o i*
La guardia civil de Arenas ha detenido al 
soldado desertor del regimiento de -Artillería 
de Melilla, Antonio Pareja Campos, el cual ha 
sido consignado en la cárcel de Vélez-Málaga 
a disposición del juez instructor de dicho cuerpo.
Cabras rescatadas
La fuerza de la guardia civil que presta ser­
vicio en Estepona encontró en poder del vecino 
de dicha población Antonio Benítez Díaz, once 
cabras que la noche del 27 de Enero le fueron 
hurtadas en téimino de Iguale ja al vecino del
mismo pueblo Francisco Rodríguez Bautista.
El primero de los citados individuos manifes­
tó que le había vendido los semovientes un su­
jeto conocido por Madinca, vecino de la Línea
de la Concepción, habiéndose interesado de la 
Él acto tendrá lugar eí día 10 del próximolfuerza de este punto su captura
Febrero a las 14 en el despacho de don Guiller 
mo Díaz Cortés, Casas de Campos 6, donde se 
encuentra de manifiesto el pliego de condicio­
nes todos les días desde las 12 a las 15 
Máiaga 30 Enero 1913,—El Secretario-teso­
rero, Jaime Parladé.
Las enfermedades de la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
Reclamado
En Antequera se ha llevado a efecto por la 
guardia civil la captura del vecino de dicha ciu­
dad Manuel Aguilera Espejo, cuya prisión inte­
resaba el juez instructor del partido.
Amenazas de muerte 
Entre los vecinos de Benamargosa José Vus­
té Gutiérrez y José Moya Parrp, existían an­
tiguos resentimientos, y el domingo último de­
cidieron poner término a las diferencias que los 
separaban. .
El Yuste arrojó varias piedras contra su ene-
La Dirección general de i a Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las f iguien^es pensiones.'
Doña Encarnación Noguera Ecay, viuda del ar­
chivero tercero del cuerpo auxilar de oficinas mili­
tares, don Césareo Hin-ijal García, 1125 pesetas.
Doña Juana Guerrero Télíez, viuda del teniente 
coronel don Alberto Martínez Aguirre, 1250 pese- 
tas.
Don Felipe Galvez Dicenta, huérfano de! capitán 
don Felipe Gal vez Rodríguez, 625 pesetas-
X-a Alegría
fiESTAU RAN T Y  TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
I89 Mas*Sn GaraSai 18
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí* 
dos los siguientes retiros:
Don Waldo Saez Ortfgueta, comandante de ca­
ballería, 412*50 pesetas. .
Don Francisco Medina Prat, segundo teniente 
de la gnardia civil, 128*50 peset¿s.
Catecismó de los maquinistas 
y fogoneras
5 ." edición
Muv útil para manejattoda clase da •tiíqninas 
de vapor, economizando combustible y 
exploLaes, paWiMto por la Asociación de In-
genieroa de Licia, y traducido por J. G... Malgon 
miembro de la citada Asociacióni   l  i  i i  y ex-director de
las minas de Reocín. ,. j   ̂ ««ri/i/UroSe vende en la Administración de este periódico
a 2*50 pesetas ejemplar. •
Página tareera EL POPULAR
Miércoles 5 de Febrerd^e 1913seaaaw#
le ta tarde
Del Extranjero
m  e» » «  I  i Respecto a sucesor en el cargo, nada hay to-fl9 19 | J | l* (lJ | d a v ía , y  cuanto se hablé es prematuro».
m  i m i l w i  Romanones confirmó su designación como 
^  presidente del Ateneo diciendo, que la acepta­
ba por el amor que tiene a aquella casa. I 
No puedo aspirar—añadió—a sustituir una 
'mentalidad como la de Moret, pero aunque la 
■presidencia del Ateneo constituye una carga 
I pesada, haré cuanto pueda para salir airoso.
El aviador José Natori cayó con su aparato] Ocupándose de las afirmaciones de lospe- 
en el aeródromo de Moníiori, matándose. írlódicós vaticanistas sobre las relaciones de
España con la Santa Sede, manifestó que se 
’ atenía a la declaración ministerial, marchando 




Han llegado comisiones de liberales y  repu- 
í blicanos de la isla de Palma, recabando el apo­
yo de los respectivos partidos para defenderse 
contra el caciquismo conservador, que ha lle­
gado a los mayores excesos,absorviéndolo todo.
Los comisionados solicitaron el amparo de 
Azcárate y  Melquiades Alvarez, confiando que 
la rectitud de Alba le oblig-irá a intervenir, 
evitando con ello mayores males.
De Valencia
Enrique Narbona se levantó hoy de la cama 
a las cuatro de la madrugada y aprovechando 
el sueño de su madre la asesinó de una cuchi­
llada, dándose después a la fuga.
De Madrid
De Ñapóles
Por consecuencia de la huelga general en 
signo de protesta contra el ensanche de los 
fielatos de consumo, celebróse un mitin.
A  la salida se organizó una manifestación. 
Integrada por varios millares de personas, que 
recorrió las calles principales.
Los elementos agitadores cometieron algunos 
actos de violencia, suscitándose conflictos en­
tre la muchedumbre y las tropas.
Del choque resultaron cincuenta heridos.
Mientras se desarrollaban estos sucesos lle­
gó a la ciudad la reina Elena, con los príncipes, 
y  sé mostró muy entristecida.
La reina tuvo que dar un largo rodeo para 
poder llegar a palacio.
Dé ConstantinopEa
En los círculos oficiales se mantiene la espe­
ranza de evitar la reanudación de las hostili­
dades.
No obstante, Turquía adoptó durante la últi­
ma semana grandes precauciones contra cual­
quier eventualidad.
—A  las siete en punto de la tarde se reanu
En cuanto a la aseveración de esoa mismos 
periódicos de que no se había prorrogado la 
Ley candado, sino solamente hubo de procurar­
se que el Vaticano no autorizara en dos años el 
establecimiento de ninguna congregación, dijo 
que la prensa del Vaticano no estaba bien infor­
mada.
Me ratifico—agregó por ú ltim o-en  cuanto 
he dicho anteriormente sobre el asunto.
5ei4ido U vociti
Dei Extranjero
, 4 Febrero 1913.
De f^arís
En el Consejo del Elíseo, los ministros del 
Interior y de Hacienda, firmaron la ley fijando 
la situación de las órdenes religiosas.
Se crea un fondo común para socorrer a los
4 Febrero 1913.
Tercer día de Carnaval
. Hoy ha lucido un sol expléndido, aprovechán- 
' dolo el gentío para animar las calles. Los pa­
seos de Recoletos y la Castellana estaban con­
curridísimos.
Las tribunas aparecían ocupadas por mujeres 
hermosas.
Concurrieron varias carrozas y algunos cen­
tenares de coches.
, Apenas comenzada la fiesta y cerca de la tri­
buna del jurado el coche que ocupaba la cou- 
pletista Preciosilla, con otras amigas, atrope­
lló a José Rodríguez, de 10 años, que resultó 
con heridas graves. ,
^E1 desfile fué brillantísimo. i
Gabino de las Hdras tropezó contra la tribu-
piel
INJEKTIO DOCTOR ISAAK
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la ay f«os is  ^  las enfermedad^ de 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y  fraccionada del
1& 1* 1 1 O h  H  a  t  a  6  O 6u 95
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamadaI n j e k t i o  D r . l s a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y  es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.  ̂
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España: 
GROSS & LINHOFF. - - M Á L A G ü  . .  Somera número 5.
rrido allí del riquísimo aragonés Francisco An-| 
drés Olivan, dejando 10 000 pesos para cons-1 
truir una escuela en las afueras de Zaragoza; y  | 
16.000, con cuya renta se  instituirá un premio | 
anual para el obrero mecánico m ás honrado. |
—En Aznara un perro hidrófobo mordió a- 
treinta personas. ;
DeFérrol |
Por cuestión de juego riñeron varios sujetos, ’ 
resultando muerto José Segueiro, y  además v a - ; 
ríos heridos. [
De Alicante !
En la playa fué hallado el cadáver de José 
Barrachina, que desapareció el 10 Enero.
ü lílm o s  despachos
4 madrugada. Urgente.
De Alhucemas
Continúan las reyertas entre las cabilas fron-
Oáppillo y  Comp.
G R A N A D A
PRIMERAS M ATERIAS P A R A  AB O N O .
FORM ULAS ESPECÍALES P A R A  T O D A  C L A S E  DE C U L T IV O  S
na del nranicipio, por W r  de que le atropellara terlzas. por venganzas de familias, 
una carroza, fracturándose una costilla ’ -  -
Tchataldja por escaramuzas insignificantes.
De Provincias
daron las hostilidades en Andrinópolis, median-¡congresistas que carezcan délo  suficiente para 
te un vivo bombardeo contra la ciudad, y  en I vivir con decoro.I Podrá autorizarse a'los miembros de las con­
gregaciones y órdenes suprimidas a que residan 
i en Francia, pero esto podrá revocarse cuando 
lo estime justificado la autoridad gubernativa. 
I — Sigue creciendo el Sena, apreciándosele 
[hoy veinte centímetros de subida,
, ,  , .  I  Millares de personas contemplan el panorama
Hoy. zarparon para la Argentina los vapores  ̂de la inundación 
Drina y  Hadson  ̂ llevando centenares de emi-̂  ̂ — Anoche fué apedreada la Conserjería, don- 
grantesi (de se hallan presos los supuestos autores del
— Mañana se declararán en huelga los obre-; robo cometido en el Havre, 
ros panaderos, pidiendo aumento de salario. I Parece que se trata de un aviso a les cóm- 
El gobernador gestiona la solución del con-Jf))ices.
En el zoco de Hach se presentaron algunos 
montañeses a cobrar multas, surgiendo una co ­
lisión déla que resultaron tres muertos y  mu­
chos heridos.
I — Ha fallecido el jefe de los Beniurriaguel, 
, enemigo acérrimo de los europeos.
DEPOSITO EN MALAGa : CUARTELES, 23






—La tuna ovetense ha postulado por las ca­
lles, en beneficio de los pobres de la localidad, 





El diario oficial de hoy publica lo que sigue; 
Disponiendo que se cumplan rigurosamente 
las prescripciones referentes a la revacunación 
obligatoria.
Anunciando la aparición del cólera en Odesa. 
Anunciando
La situación es muy grave.
Numerosas masas de obreros campesinos,por 
efecto de las propagandas progresivas, amena­
zan sublevarse.
Desde la guerra con Rusia la miseria ha aso­
lado varias comarcas.
En Abril se verificarán elecciones generales 
y se teme que estalle la revolución.
De Viena
Asegúrase que el Gobierno austriaco pro­
yecta imponer al portugués que conceda una 
amnistía a los presos políticos emigrados en el 
extranjero, inclnso a Jcáo Almeida, pero se
También a Laureano Alvarez le alcanzó una 
carroza, destrozándole un pie.
Hubo otros atropellos de menor importancia, 
y  varios heridos leves y contusos.
Regreso
El rey y los principes regresaron a Madrid 
en tren eípecit!, a las siete y media.
La cacería, en la finca de La Flamenca  ̂ re­
sultó espléndida, quedando los invitados muy 
satisfechos. memo j  -
A Málaga Cartagena
En el expreso marcharon a Málaga don Luis* ^ recorrió los talle-
Armiñán y don Manuel Guerrero Baena. | ¿espués estuvo a bordo del destróyer Basta' 
D e  a v i a c i ó n  f mante y dal torpeátro Número 4.
A  las cuatro de la tarde, aprovechando el^ Una comisión de obreros le entregó un escri- 
tiempo salló del parque aerostático el dirigible mejoras. , » *
España, tripulado por el coronel Vives y el ca-| Po*" noche hubo recepción en el Ayunta- 
oitán Kindelan. f miento, en la que pronunció un discurso agra-
E1 aparato evolucionó sobre Madrid,realizan-!<^eeiendo las muestras de afecto que recibía y
do maniobras y virajes atrevidos,muy vistosos, i ofreciendo satisfacer las justas aspiraciones del
El espectáculo resultó interesante y la excur-' progreso naval en armonía con los altos intere- 
siónfeliz. Eses marítimos.
H a b l a  B e s a d a  I Mañana le obsequiarán con un banqnete las
r i t a u i a  f fuerzas vivas de la localidad.
Según manifiesta Besada, respecto a la d e -1... „ .......................... ..... .....
claración ministerial, más que un programa d e }
Gobierno parece un cuestionarlo de temas para; 
oposiciones a cátedras de derecho político y 
administrativo y de economía de la Hacienda
de guardias de Seguridad al mando de un sar­
gento;
Este y el susodicho cabo sostienen una con­
ferencia, que da por resultado la detención del 
señor Benítez, con la protesta unánime de 
cuantos se hallaban en el café.
Varias personas siguieron al señor Benitez 
hacia la Aduana, y  al llegar a esta solicitaron 
audiencia del señor Gobernador civil, quien no 
pudo recibirlos por encontrarse descansando,, y 
ante las reiteradas instancias de los acompañan-
Csiectioitos plbtkos
Salón Novedades
Esta noche se despide la aplaudida bailarina 
La Esparterita. ^
Mañana hará su debut la incomparable Olim­
pia, (de las Argentinas) famosa artista que es 
|a primera entre las canzonetistas españolas. 
Cine Pascuaiini
Con un éxito asombroso y merecido se estre-
La Sociedad Económica de Amigos del País i tes del detenido, ^ to s  se pusieron anoche en este salón la grandiosa cinemato
en unión del Ateneo proyecta eregir un monu-lf^ secretario del Gobierno, quien ^j^erado d polícroma, de Pathé Freres, «La ambi-
|lo sucedido, ordenó que inmediatamente ™®^®|cJosa», obra artístico dramática de mérito insu-
publica.
Los programas a larga fecha son un mero 
pasatiempo.
Vengan en buena hora las reformas anuncia­
das, que a nadie intimidarán.
Retoza en la declaración, y es esto lo único
](otl(l3$ di ta «oche
Ú
sustancial que tiene, el espíritu humorista di
un concurso de proyectos para i
la construcción de los ferrocarriles complemen-1 duda que lo consiga, 
tarios de Medina del Campo a Benavente y d e l O g i L O S ld r G S
Segovia a B urg^ , por^^anda 4e Duero, | njuchacha denunció a un tendero que no aquel hombre tan bueno^qué se llamó Sagasta.  ̂
E l  L l b G r B l  I quería cumplir la palabra que le diera de matri-1 P s r r i C l d G  |
Comentando las declaraciones de Calbetón, j monio, mediante cuyo ofrecimiento logró abra- j g j pg|.j>jcj(ja Enrique Narbona venía enfermo'
Precios de Sioy en .





El anarquista detenido en Hueiva, Francisco 
estuvo aquí tres días, du
’ desdé hace dos meses y  juzgándose tísico sos 
tenía frecuentes disputas con su madre p o r : 
' creer que no le llevaba los mejores médicos y ' 
.que deseaba que muriera. ,
 ̂ La familia, que es honradísima, vino de C u -' 
[llera hace días, y  el padre llegó hoy.
I Al parricida lo detuvo su hermano, que es 
I agente de policía.
I ' Bolsa de i^adrfd
v e £ 7 Z/6em /desprenderse de ellas, que va-izarla.
«tos a tratar seguidamente con la Santa Sede. I El tendero dice que la caricia fué fraternal.
Se ha necesitado—añade— que esté al frente 1 A  su pesar fué condenado a pagar ala mu- 
del Gobierno un político liberalísimo, para que chacha 600 libras esterlinas, 
comiencen estos tratos, en los cuales sólo s e ) 
realizará aquello que quiera el Vaticano., aun- j 
quo pierda su soberanía el Estado español,! 
cuando debiera estar sobre Roma, y no a los 
pies de Roma. I
También pregunta EíLiberal, refiriéndose a ] 
las próximas ratificaciones del tratado franco- i
español, fiqué haremos en Africa^ (Sánchez Gallardo, ---------  ̂ . . ,
A su juicio. Importa sobre manera conocer el Tante el mes de Diciembre, y se le vigiló es-1 P erp ét^  4 por 00 Interior 
alca nce y coste de nuestra acción, a fin de que í trechamente por dos inspectores de policía. | q por luu amortizaDie 
e l  país, ante el esfuerzo exigido, no se llame a I Sánchez Gallardo visitó los centros obreros, 
engaño ni provoque con su resistencia más o [ s o c o r r i e r o n ,  y después marehóaEx-
menos pasiva, alteraciones que puedan degene-¿t*‘®*” adura y Andalucía. . ,
rar eji disturbios. | Se quejó al gobernador de que le vigilaban ^
España—dice—necesita saber dos cosas, ex i-f y
giendo del Gobierno cálculos que se acerquen! Había orden de deteneno, si intentaba mar 
a la verdad todo la posible: ¿Cuantos m i l l o n e s a P ^ » ” aquellos días el 
anuales va a costamos la instalación en Marrue-S*‘®y en Múdela.






eos?, y ¿Qué número de soldados hará falta pa­
ra ocupar y guardar aquellas varias zonas» 
También precisa poner muy en claro las 
atenciones y obligaciones con relación a! G o­
bierno francés. ’
De caza
A  las diez y  media, el rey, acompañado de 
los infantes Carlos y Luisa y de varios aristó­
cratas marchó a la finca de la Flamenca, donde 
pasará el día cazando.
Sin importancia
Alba nos manifestó que carecía de importan­
cia la detención en Hueiva del supuesto anar­
quista, pues se trata de un sospechoso a quien, 
como a tantos otros, detiene la policía.
Dimisión
Los rumores acerca de la dimisión de Pérez 
Caballero, por consecuencia de la delicada si­
tuación que le creaban sus relaciones con la so­
ciedad francesa Credit Foncier, han tenido con­
firmación
A  las diez de la mañana Pérez Caballero 
conferenció extensamente con Navarro Rever­
ter para anunciarle su propósito decidido de no 
volver a París.
Al propio tiempo informó al ministro sobre 
Jos asuntos en que ha intervenido como emba­
jador.
Después, Pérez Ceballero dirigióse a la pre­
sidencia y tuvo una entrevista de hora y media 
con Romanones.
Momentos después Romanones recibió a los 
periodistas y les dijo: «Acaba de conferenciar 
conmigo el señor Pérez Caballero, comunicán­
dome su deseo urgente y apremiante de que el 
Gobierno le admita la dimisión que tenía pre­
sentada desde Agosto último, y que había reite­
rado dos veces más, advirtiéndome que adopta­
ba tal resolución por que quiere que en el asun­
to del Credit Foncier, toda la responsabilidad 
que haya podido adquirir como individuo del 
Consejo de administración, recaiga sobre éi, 
personalmente, y no sobre el cargo de embaja­
dor.
Deseaba, pues, que se le admitiera la dimi­
sión. porque como embajador, las autoridades 
judiciales no pueden proceder contra él y  quie 
re dejar expedito el camino de la justicia.
Atendiendo estas indicaciones. Navarro Re 
verter someterá mañana a la firma del rey el 
decreto admitiéndole la dimisión.
El Gobierno lamenta este paso, porque Pérez 
Caballero ha prestado en París grandes servi- 
ci; s al Gobierno y a la patria
Desde luego, nadie puede dudar de su escru­
pulosa honortbilidad; lo que le ocurriera ahora 
ha sido una desgracia de la que nadie está 
exento.
Yo, particularmente, lo deploro, porque fui­
mos compañeros de universidad en Bolonia y 
nos queremos fraternalmente.
Oe Barcelona
Todas las fracciones republicanas se dispo­
nen a pactar úna coalición con las izquierdas 
Ipara luchar en las próximas elecciones frente
"n líic r1pf*prlifl̂
— En Cornéllo el tren arrolló un carro qne 
conducía dos personas, que agonizan. i
También resultaron muertas dos muías. | 
—Han sido encarceladas dos jóvenes acusa-,, 
das de un suceso estraño y misterioso. ^
Una de ellas convenció a la otra de que para ' 
lograr muchos novios bastaba enterrar corazo- ] 
nes de carnero con limones verdes. |
La incauta verificó esto repetidamente, y un | 
vecino, sospechando que el asunto era delicti 
vo, denunció a ambas.
Amortizable al 4 por 100.,....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España,,
* »* Hipotecario.........1000,00000.00
8 »HÍ8pano-Americanoi000,00 000,00
» » Español de CréditOf,000,00 000,O'T
8 de la C .* A.® Tabacos,..,s290,5 0 290jC0 
Azucarera acciones preferentes. J 41,00 00,00 
Azucarera » ordinarias...,! OO.fO 
Azucarera o b l i g ^ ^ e s . . ,1 77,50 
C A M B Ít^  . i
París á la vista....... ......I 7*05






5 Febrero 1913. .
De Consíantlnopla
i El visir celebró una larga conferencia con 
, los embajadores, guardándose sobre ella la ma-
La^ ĵoVen en cuestión se muestra desconsola-
Unza» , . r , . . .
.Alfonslae». . . . . Í0§*35
■.¡ssbellRS!? . . '  , . . H » ‘00
"3'etico? , , , . 105*35
. . . . . 26*40
. í 30*25
Lifijí t . . Í04‘00
Hels.- , . . . , . 5.10
JaHar . , , , . , 5.35
4 dfc Febrero d<? 1913,
Pesetstí.
1.438*70
» df ! Palo 16*19
» de Chuiriam» 00*00
8 de Teat’nos . . 00*00
» de Oampísniflás . 00*00
Suburbanos . 00*00
Poniente . , l  , 40*15
Chiirrlans , . , 00 00
Cáríaais , - . 23*44
Siíároz. 9. . . 00*00
Morales . , , . 0*66
Levante , , . 0 ‘78
Capuchino* . , , 5 ‘94
Ferrocarril. , 93*72
ZiimarrÓla , , , . 5*85
, Palo . . . . . 13*10
Central , . , . 00 00
Aduana , . 00*00
Muelle. . . . ,151*36
____
Tota!, . . , 1.789*89
que
esplén
, , . _ _______están decididos a
dísima, diciendo que solo la preocupa 
crean una nueva secuestradora.
— El tercer día de Carnaval ha sido
dido. t . IROT1 los türoos
Por las calles y paseos pululan muchas más-  ̂ gobernador de Andrinópolis telegrafía a!
caras. . . , j  x ,  ̂Gobierno pidiendo que sean fusilados los oíi-La policía y  los municipales detuvieron a^om|rm3^ p
f_ : oe  sabe que los búlgaros 
.tomar Andrinópolis y luego Constantinopla 
.■a  toda costa.
Los únicos delegados que quedan en Londres
estación
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita al
puesto en libertad el detenido.
Este y una numerosa comisión integrada por 
testigos presenciales de la ocurrencia, se pre­
sentaron* anoche en el local de nuestra Asocia 
ción, para interesarnos que hiciéramos pública 
sus protestas por las formas violentas y descor 
teses empleadas por el cabo de Seguridad.
Confiamos en que el señor de la Serna depu 
rará los hechos.
Atrepellado pon un tranvía
En la calle de Torrijos fué atropellado por el 
tranvía número 3, que guiaba José Villena Te- 
rol, el anciano Manuel Navas Padilla, produ­
ciéndole varias contusiones y erosiones en dis­
tintas partes del cuerpo, de pronóstico reser­
vado, siendo asistido en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca.
Epiléptico
Cuando mayor era la afluencia de gente en 
el paseo de la Alameda ayer tarde, le dió un 
ataque epiléptico a Antonio Verdugo Gómez, 
siendo conducido a la casa de socorro del dis­
trito, donde le hicieron reaccionar, pasando des-  ̂
pués a su domicilio.
Riña y  diispapos
En una taberna de la Plaza de los Moros sé 
encontraban tomando unas copas con otros ami­
gos, Manuel Retamero Sánchez.
Cerca del grupo que formaban éstos había 
otro, también en alegre libación, en el que se 
encontraba Manuel Ruiz Cantarero.
Entre los dos grupos hubo sus palabritas mo­
lestas, por cuestiones puramente carnavalescas.
El peso de la discusión recayó sobre estos 
dos individuos, que de palabra en palabra llega­
ron a las manos.
Intervinieron los amigos, separaron a ambos 
contrincantes, y  entonces Manuel Retamero fué 
hacia el retrete, y  sintiendo que le gritaban, 
volvió la cabeza un poco, encontrándose con su 
enemigo, que faca en mano, le tiró un viaje, 
mVwndole.
Casi úfóíantáneamente resonaron dos dispa­
ros, interviníenuC Ja policía, que se llevó dete­
nido a Manuel Ruiz Cantarero, pues el herido 
se había dado a la fuga. ^ . . .  j , .
Conducido a la prevención dé̂  Aduana dijo 
que el que le había hecho los disparos había si­
do el Retamero.
I Entonces el jefe accidental de policía, dóñ 
José González Martín, emprendió activas dili­
gencias, consiguiendo capturarle al poco tiempo.
El herido fué curado en la casa de socorro del 
distrito, de una herida de dos centímetros pun­
zo cortante en la región coxiana.
Ambos quedaron detenidos a disposición del 
juez correspondiente.
Él doctor Meillén
En el exprés de Madrid llegó ayer a esta ca­
pital, acompañado de su distinguida familia, el 
doctor Meillón.
Se hospedan en el Regina Hotel.
Bofetada de guardia civil
Luis Armanda Herrera presentó una denun­
cia en la inspección de 'Vigilancia contra un 
guardia civil a quien dijo no conocer, por que 
en la calle de Siete Revueltas le dió un puñe
perable 
Hoy se exhibirá por 
película.
última vez esta notable
Én breve nuevo y sensacional acontecimiento
cinematográfico.
Teatro Lar a
Cada noche acude más público a este teatro; 
hay que advertir que la empresa no cesa de pre­
sentar nnevas atracciones.
Anoche debutó la Niña de los Peines; esta 
noche, a más de La Malagueñita, que cada día 
gusta más y  es más aplaudida, cantará el pe­
queño artista Leopoldo Cámara, que forma par­
te de la Estudiantina Andalucia. El jueves de­
butará la notable bailarina Mariucha y  el sába­
do la sin rival Amalia Molina,
La Niña de los Peines fué anoche ovacionada 
con entusiasmo.




El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del mimsterio de la Qobernnción tras­
mitiendo otra de Hacienila, por la que se dictan 
disposiciones para evitar la introducción fraudulen­
ta de coches automóviles extranjeros.
—Providencia de apremio dictada por la l ^ore- 
ría de Hacienda de esta provincia, contra deudores 
por contribución industrial. . . , . ,
—Acuerdo de la Comisión provincial, declaran­
do válidas las elecciones celebradas el día 8 del pa­
sado Diciembre en la villa de Igualeja- 
—Edicto de la alcaldía de Istán, participándola 
exposición del reparto de consumos,
—Edictos de las de Antequera, Amachar y  
Arriate, citando a mozos cuyo paradero se ignora.
Lista formada por el Ayuntamiento de Caucm 
de los concejales y mayores contribuyentes , que 
pueden designar compromisarios para senadores.
Distribución de las secciones d ) la Junta 
pal de asociados de Tolox.
munici-
ílfla fa d e B * ®
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
gremio de conductores de carruajes en general, g - . . ... ------------------------------------  - .
para In sesión ordinaria que se ha de celebrar|tazo en ta cara, produciéndole la ruptura de al 
esta noche a las nueve y media, en la que sefguná que otra muela, 
tratarán asuntos de mucha importancia para los
el día 3 de Peor ero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos: , . . .
20 vacunas y 9 terneras, peso 3.400 570 kilogra* 
moSo 340*07 pesetas*
68 lanar y cabrío, peso 553*00 kilógraraos, pe-
cerdos, peso 2.514*00 kilógraraos, 251*40 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.467*750 kilógraraos,
Total de adeudo: 615*59.
Bementei*ios
Recaudación obtenida en el día 4 de Febrero por 
los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 530 50,
Por permanencias, 105*00.
Por resultas, 00*00,
Por inscripción de her nandade», 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta» 635*50.
¡bastantes por usar ropas^I^sexocoiitrario.^^|----^^.^^^ optimismo respecto ala reanudación
- S e  h /re «n ld o  en el Gobierno la con.lsi6„ ' X - S p o
ferroviaria de Manresa y Berga, para tratar de ̂  Scutari y Janina resistirán aun mucho 
solucionar la discusión. ftiemoo
Los reunidos sostuvieron discusión empeña- gPconfía que los búlgaros no podrán romper
dísima.
De Cartagena
Hoy llegaron el señor Jimeno y su esposa, 
a-udiendo a laestación las autoridades y bas­
tantes personas. . ,  r- ~
Una compañía del regimiento de España, con 
bandera y müsicá, le tributó honores.
Todos los comercios cerraron sus puertas.
La muchedumbre le obligó a salir al balcóa, 
desde donde dijo: «Hay momentos en que dos 
palabras valen más que un discurso. ¡Viva 
Cartagena!
De Barcelona
La reunión de Jos ferroviarios de Manresa y 
Berga duró cinco horas.;  ̂ ,
Mediante la intervención del gobernador se 
resolvió el conflicto.
La Compañía perdonará a los cuatro obreros 
suspendidos de empleo y sueldo, causa origina­
ria de la huelga. ^
Cuando tengan alguna queja, reclamarán 
por escrito y el director resolverá en justicia. 
 ̂ Los obreros han retirado la amenaza de paro.
De Oviedo
Se prepara un gran recibimiento a la Tuna 
escolar salmantina, que se hallaba en Gijón y
que llegará mañaiía. _ ,
—A  Bernardino González, que trabajaba en 
una fábrica de cementos, le arrolló una vagone­
ta, causándote tales déstrozo's, que murió a 
poco,
las líneas de Tchataldja.
—Dicen de Mustafá que se oye vivo caño­
neo hacia la parte de Andrinópolis.
A  las ocho de la mañana comenzó el bombar­
deo, y a las nueve los cañonazos conmovían la 
ciudad, destruyendo muchos edificios.
Los cónsules han pedido que se declare neu­
tral un barrio donde puedan refugiarse Ibs ex­
tranjeros.
Circula el rumor de que Scutari se ha rendi­
do, pero la noticia no está confirmada.
En Constantinopla circula la especie de que 
Tchatalja está ardiendo, habiendo produc do el 
incendio los obuses búlgaros.
1 Estos, con objeto de provocar una salida al 
campo, fingieron una retirada, y  los turcos se 
dejaron engañar, siendo víctimas de una espan­
tosa carnecería. . . .
Andrinópolis cuenta con víveres abundantes.
Dos aeroplanos salieron de San Stefano para 
Andrinópolis, llevando pliegos dirigidos al co ­
mandante de la plaza.
— El heredero de Grecia ha enviado un emi­
sario al comandante de Janina, interesándole 
que se rinda, con todos los honores de guerra.
El comandante se ha negado.
De Provincias
5 Febrero 19’ 3.
De Zaragoza
De Valparaíso notifican el fallecimiento ocii-
intereses del gremio.
Se ruega la puntual asistencia.—El Secreta­
rio, Antonio Seirano.
Boda
En Pamplona se ha verificado la boda del in­
geniero agrónomo de esta provincia, don Leo­
poldo Salas Amat con la bella y joven marquesa 
de Guarior, hija de los marqueses de igual tí­
tulo.
Nuestra felicitación a los contrayentes.
Sepelio
A las cuatro de la tarde se verificó ayer en 
el cementerio de San Miguel la inhumación del 
cadáver de la estimable señora doña Antonia 
González Capulino de Jáuregui, concurriendo 
al triste acto numerosas personas.
Testimoniamos nuestro pésame a la distin 
guida familia doliente.
AyfoB*idad gia se excede 
jh .  la puerta del café Madrid se promovió 
anoche sensible incidente, originado por unex-| 
ceso de celo dal cabo del Cuerpo de seguridad," 
número 5.
En dicho sitio se encontraban numerosas 
personas presenciando las bromas que da­
ban varios chicos a una máscara que iba pro
Escándalo |
Lo promovieron en la calle de Ollerías Ma­
nuel Gómez Montilla y Rafael Muñoz Jurado, 
que se encontraban en completo estado de em­
briaguez.
Ambos fueron conducidos a la prevención de 
ia Aduana.'
IPflaría Barrientos
En el vapor de la Compañía Trasatlántica 
P. de Satnístegui llegará hoy a nuestro puer­
to la eminente diva María Barrientes. .
También vienen en el mismo vapor las prin­
cipales partes de la Compañía que en unión de 
aquella han de cantar en el Teatro Cervantes.
El abono para las dos funciones estará abier­
to hasta hoy a las diez de la noche.
Es extraordinaria la animación que hay para 
oir a tan extraordinaria cantante.
Niño ati*opel8ado
En la Acera de la Marina atropelló el cochí
TFeB-e®
gST A C IC N  DE L C S ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á 
Correo general á las 9 30 m.
Tren correo de Granijda á las 12 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4  ¿5 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 * ^ m . 
Tren express de Madrid á las 10 22gnii 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n.
de Sevilla y Granada álasTren express 
9*20 n.
ESTACICN d e  L C S SUBURBANCS  
Salidas de Málaga para Véles
particular que guiaba Antonio Herrera Nada 
les, al niño de 5 años Francisco Pendón Vela.
Mercancías, á las 8*30 m. 
Mixto-correo, á la 1*151. 
Mixto-discrecional, á las 6*301,
produciéndole una contusión en la pierna Málaga para Alhaarín el Grande
cha.
En el mismo coche fué conducido a la casa de
vista de una maleta, promoviéndose el holgorio i  socorro del distrito, siendo curado de primera
y la algazara peculiares de las noches de car­
naval.
El cabo de seguridad, antes citado, a quien 
sin duda debe molestarle que la gente se di­
vierta, se propuso disolver la reunión, em­
pleando formas un tanto violentas, y  dirigién 
dose a uno de los concurrentes al café, don 
José Benitez Medina, persona muy conocida, 
le dijo en tonos violentos que era el promotor 
de lo ocurrido, añadiendo que no tenía educa' 
ción.
R El señor Benitez replicó en formas correctas 
a las frases del cabo, y al poco rato se presen­
taron en el sitio de la ccurrencia varias parejas
intención por el facultativo de guardia, 
do después a su domicilio, Castelar 1.
pasan-
M aderas
Hijos de Pedi*o Valis>—MÁLAGA-
Escritorio: Alameda Principal, número 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
I América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
[(antes Cuarteles), 45.
Dá
Mercancías, a las 8*45 ni. 
Correo, a la 1*10 t. *
Mixto-discrecional, a las 6 20 t.
m mCon el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salidtico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y. gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las P^uaera» 
fricciones, como asímismo las neuralgias, por ser
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta enla termácia de F ^ e l
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eiuirta Miércoles 5 de Febrero de WiS
E l jeSiSgE Y I S  P m i l  B ? .
Hogaenos á los SBsser'iptpp^sj 
de fuera de BISálaga que ebser* 
ven faifas en el recibo de nues­
tro periédico; se sirvan enviar 
la queja á la Adminislracién de 
Eii POPUL&IR para qu'e'^odaiieeé 
trasraiitirla al Sr. ñdinSniétrá> 
doV principal de''eorreed 'dis la 
provincia-
C  i  o ; l  1 ' ^  M
m & N E S íA DE DISIÍ0P-
de LAGASSE
ooñxbaten -victoriosam eiite
I La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de ¿Coventry (Inglaterra), la primera marca de ̂  
[ raundo, Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A  plazos de 1475 Pesetas al m esj 
I (¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía. I
e Agente QenérairtS. LO IN AZ.—Irün (Quipdzcoa) . |
fi Ninguna más elegante y sólida. Para verlay más detalles de su esmerada construc ción, su |
^prcstKiutt « i  ÓICKCA» ¿d  OMspo, 4 .
El Cífralo do 
magneaia Cranu- 
l;Or oferaeacenle
élsliepes el mejor 
rofreBcanteqnese 
conoce. Puede to­




dad en el o;stóm»’ 
go ó intostinoB.
Inventado en
1367 pbi* A lfre d  
BIOhpP» es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre loa de 
-SU clase.
E x ig i r  en  lo s  
íraf'iofi el nombre 
y  señas de.ASffSd 













-'J Doi-tof M ORALES.—Marca feglsírads 
riada más iníifensivo ni más activo para los do- 
.............. . '** lileeres de cabeza, jaquecas, vahídos, ep psia y dé-, 
rii¿? nerviosos, Los males del estómago, del higa-1
i i " i s  I
K ü t a e i é n d ©  i a ^ ^ i e m o




, Espseialísimo para los enfermos reumático
¿i' i f ^ i ó e ^ S S i a  " S e  'i ‘’̂ ^ R S o ñ o S S r c W te n d a  para las enfermedades avarldáléas, nerviosas y paraliticas, herpéticas |
? íeS te  nor^SrS á tedalpartes.^ ^  caia.-B é| ̂  escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsemcal y^yódica.  ̂ |
i  La correspondencia, (birretas, 39, Madrid. En| Temporada extraoficial de baSos, con rebaja de precios. -  , |
EMálaga, farmacia de A'Erolongo. |  Para toda dase de datos dirigirse en Madrid a Q. OJtega, Preciados, 13, y en íircnena, a L> a Dasi-|
 ̂ jf lio Irureta.
vS '̂ '̂y *r—\J 








1 Enfermedades secretasCuenta 40 años de éxito y  con el asombro de  ̂Mos enfermos ,que las emplean. Principales boti-| 
feas a 30 reales caja y se remitirá por correó a| 
tedas partes.
I La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
I  Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Máquina de coser
Se desea comprar una semi-nueva. Calle T  o 
'frijos 52. (Portería),
liDoiup d© muelas!!




-Profesor de idioma ln§5és , ^
,Mr. Francis Ford-Walker, natural úa I b ü - d e  San Vicente, IB. leléfono 145. 
dres. I - MADRID
$e' ofrece para dar lecciones a domiclíio.  ̂ ^  j ^ los finiste-1
También tiene ciases del reteriQO idioma. . rjos v particulares, cobro dé créditps al Estado y 
,Se encarga de correspondencia y traüuc-r asuntos judicia.les, cumplimiento dei
cienes de! alemán y del francés. ; exhortes, xeriificados de.últimá voluhrad y de ps  ̂|
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de  ̂n^ies, tés dé vida, apoderamiento de clases pasi-1 
Pslaez, Torrijos 74- i vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-1
, ■ rfls! r«<íticBs V urbana, - Hipotécas, Anuncios para = 
perióáfceé. marca de fábrica, ntímbres f 
. S M  V E lÑ I^ B  i registrados, pátentés, y se facilita personal de to -j
buen alambique 60 arrobas precio arreglado i'ílns clasés. á
Calle Canales 7 bis. Málaga.  ̂ Módicos honorarios
i f f  ¿ 1  i  I.
Reguiarizia ei flUjO íí¡SRSUü!¡ 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
los üGíorBs y  cúficos 
suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Lss Cápsísks 
Qyiohia de Peíleíiér' 
soii Eofceranas contra, 
las fisPres, las JaQuecas, 
las ̂ euniiglas, la influenza, 
hs Resfriados y ía Brippe.
E x ig ir  al N o m b re :
En teáas
En todas las Farmacias
\ . Ocasién
I Venta: de muebles huevos y en buenas con 
' diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin 
í cipa! derecha. Horas de 2 a 4.
5
I Se compra
un portón grande y un escalón de piedra o dos 
j Torrijos 31 (portería)
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «El príncipe Casto. »
Á las nueve: «El barbero de Sevilla.»
A las diez y cuarto: «Sangre y arena».
A la? once y media: «El ratón» y «Los toreros 
malagueños».
Butaca con entrada, I peseta -Entrada general, 
0'25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrato y ná- 
meros de varietés.
SAI-OH NÓVBDADES.-rSecciones desde: las
3cho y medía. '
Tres número* ds varietés y escogido® prpgrstHttó 
íl6 peifcula*.
Bsiíécrij O'SO, Genera!, 075.
CIHE PASCUALÍI'li;—(Situado en ía Alaftsédg, 
de Garlos Hess, próximo al Banco).—Todas iaí hd« 
ehes 12 magaíScos cuadros, en «u mayor parte e*' 
trsnof^
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza da los Mo* 
ros).—Todas las noches 12 magníticas películas, 
en su mayoría estrenos.
tipografía dt El Popular.
PASTO L
m nm  mstrntrn a  mnA%̂<sm
PRICQONES, ^ BOLAS é« ACERO
, mmA mxssMm^
Decr^cac,? tcrr.-lf.áa ter |cs séñoreí neülccs. cuŝ  uis cí.ftífíneáaaca de











r;enío aníineurasténico y íímidiabeiico. ■ lo- 
láfíca y mure los sisíemae óeeo muscular y 
vservíoso, y lleva á la sangte elementos parfc
s.nríflfíHr.Pl- g! irlohulo fOÍO.e iquecer e gl b i rojo
Fresco de Ataníhea gramiiada, 5 peseta.®. 
Frsfco ée* de Acor'ú-cs. 5 pésefe».
ñ  íhOVOh C :^   ̂P.<l^-¥A¥.ADCrO 
PT«SiF€?Cí!^íCÉRiCO)
Combate las erieíTssedadas del pecho. 
Tuberculosis inclpieriíe, catarros bronccrr 
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&. k» t ■» ií»tí»î j5í y rumie ¿.J ]̂ (i*3r é«5-.
fij»  ̂ .<V.̂ ?je3SéGl&9 láfXijScsíSs ^ fejsM¿5ri®Si
■ stfMis f" i’ ESVBaiíida sií! uicoucir dolores y evusndo las funestas conso*
c u e fd J s ^ íd S d a s íS í^ e o r fa ^  délos COI^ritES CpSTANZÍ.que son ío* I '
í^^cuenda en orinar, devolviendo á las
e t c ^ a ,
’ íL  ̂ ....... ¿ diaacon loa renombrados i..Oí*íFI-
" ueaetas.
ü sa a á o  es ta  p r i f l le g la é a  fdoaa
M i c a  t s a á r i i s  sa n a s  i l  s e r é is  s a lv e s
’ £ l  0smh®M© ^  iím rm m B O
@m@§m@J&a* ^ tr m o i iw Q  ¿ÍQ
mejor de todas ¡as tiniuraa para el cabello y ia barba; uo maa- 
S s ^  cha el cutis ni ensucia la ropa. , ̂
A M  Esta tintura no contieno nitrato de plata, y oon sü aso el cabello se
W M&E laPa conserva siempre, fino, brillante y negro, ,, . . .i ,
S tintura se asa sin necesidad da preparación alguna, ni siqiü'érá
deba lavarse el cabello, ni aaíés ni despúes de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cara la caspa, se evita la caída del cabello, sa 
suaviza, se aumenta y sé  perfuma. -
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
Sadea For eso se usa también como higiénica. (
mmerva el color priníttívo del cabello, ya sea négro 6 cas6ifio; el 
depende de más ó znanos aplicaciones.
^ i í í i S ®  fiiíisa ^ S í i í f i i  líssa tintura deja eloábello tan bérmoso, que no es posible ctístin- 
Haa^s W ’í&JPH guxxlw del natural, si su aplieacióá se hace bien.
Í,a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno. soló se 
basta; por lo que, si se quiero, iaporsóna más íntima ignora el artifl,ciQ.
■ , A  Con el uso de esta agua ee oüran y evitan las pEanási cosa la caMa
l a ©  ^ S * @  cabello y expita su crecimiento, y como el cábelio adquiere nue* 
vó vigor, á u n sá  a@E»éiis caEeasa - . ..
i :  M  E T Ía m  debed usarla todas las personas que deseen conservar el
F  l í A a "  cabelló hermoso y la cabeza sana. -
«  m g  B Es la única tintará que áílos cinco minutos de aplicada permite ri*
«USB F  i o s *  U S ^ ©  zarse el cabello y no desnide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina. ; .  ̂^
Lm  personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, si no quieren perjud|.; 
car snsalu.d».y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
Sir ól pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. O
"principales perfumerías y droguerías do España y Portugal *
L a  F i ® p  g 
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L a  F l o f >  d e  H i » @
De venta: Droguería de La Esífeila, de José Psiáez BármáÍ3z¡ caíle Torrijos 81 al 92, Málaga.
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íB iraStiíjer b̂le fie ís s&í
Kiaiicbae y erupciones x!é. we
ff-oroi *<:a Ó no hereditaria. Fr-a!.«  ̂w t : ; A w w L * , ^  ¿ ^
Clorosis. Neu'íEstemí;, 'KapeíeKCÍfi.^TiS,p,%^^
^rác'Hi de Roob, 4 peaĵ te*.
c¿ai.v3im In peteiície. T,ssr, . m p . . . . . . . . . ' '
SÉ'erran tomesdo ??. msrsvsüoso ELíXííí l^íITRG-Ml/SCLLiNA CCí? f  ANa í.-”*. 
Frasco, ?■ peBsrR-?, ■ •. ■ . ■ ■ ■ . ~ ■ i*a<íí f&Krfí.’ Fí» iaa príitípa»e*i farmadas.—Agept̂ s? gereraias en Sspane: Peres
AlartíP. y t..% Alcalá S.—Mamid. .* m
Cca-iiuiías snédicae cor.esiBr.di> gi'ati5 y cen reserva las que se nacen Dcr escrito, (íeblSR- 
do dirigí? íf? j-Mrirs ?:?. Dsreeíor del Consultorio Médico:
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oUDd.rector Genferáí páFB.Ahdátucía: Esemo. .Sr. D. ,L. V. oc.ivir«,uj.M=—íaisííigu»  mncipui toí _
aa..orísada la pubíicadón de este anuíido por la Gosaisñfía dé'^gisrós con féáhá 5 de Octubre .1906 ■
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6 0 N A S  DEBILES es el mejor tó­
nico y nütritivo.ínapetencia, malas digesílones,
MARCA DEPOSITADA
A  base digerida de vacar 
Preparado reparador y  asimilable
anemia* tisis, raquitismo, etc.
L O S ANEMICOS deben emplem í'tí.
erruginoso», que tiene las propiedad 
erior, más la reeonstituyente de! hií.> 
MEDALLA DE ORO en e i íX  C u ; 
ternaclonal de Higiene y en las E s?’. 
Universales de Bniseíes y  Buenos !■
Muy nUi para personas sanas ó enfermas que 
- lonrar alimentos fáeSmente d igestí",, 
cA s utriíivc^ con frecuencia ó. á désfjora ■ 
^■::tiícícn£s, siaJeSi spprtSy etc., e íc .) \
Lsc.f. comprimido equivale á íO-gramoe 
de carne de vaca, 
con 48 comprimidos, S*5Q pesétüé'
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ORTEG A Laboretorlo-fábrice: Fuente de Vallecás. Füiiriacla: Calle déí León, 13;— M AORíO.
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_ |bfer, Madagascar, Indo-Chmá, japón, Australia y, 
['HuevarZelandia, eíi combinación eoh los de'íá 
. I qOMPANIA DE NAVEGACíOH MIXTA qúe ha- 
cce snü salidás regulares de Málaga cada 14 dfasA 
|:^3!r lt>% miéfeólés de cadádos seiaanns; >
t  Para informes y más detalles pueden diri^rse á
don Pedro Qórass
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. ' . Álamos sa  ...  ̂ ^ . - , , , ,, tu representante en Málaga, _
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar I QbáíXi Josefa ligarte Bamentos, número 26. 
iá« muelas sin dolor con un éxito admirable •!
Se construyen deñtádara* de pr imera cí?ííe, pa-, 
ra ía perfecta,masticación y pronuncia ción, u.pre-1 
cloa convencional es. , . , |
Se empaste y orifica por ei má« tnodi'fho sis- * 
teína.' ' ' ' ; f
Yodas las operaci ones artísticas y qítfrúfiícás a ," 
precios miiy reducidos. ; - |
Se haCéfá extracción de mueías y raicea siiFdPt s,
vino  y 3ÁáÁáE
.á 6 ,^ U Í « Í ^  y ASSPJ 
.  ̂ ^ í d s i O B I M A t r i . ' I í i y
lor, por tres pesetas. ...............^
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e!|
Preparados con la corteza de qufhá'titnkda’T ^
dolor dénmel as en cinco minuíoa, gpeaetas^ c^a. 
Se arregla» todas las dentaduras inservibles n©' 
cha» por oíirós dentistas. ’ -
Pasa á domicilio.
; -  39, A L A M O S^  -  Y, i  , '
.......írtiíili^'i^
sirve para la f?rb?-ic.ación dé, la célebre QÜI] 
da PEi-LETiEñ, triitpCan do la Anemia, la ClerósiS.v 
la Leucorrea, las Irrogularidadcs. Henstrúales, 
el ,L!u.fatiSüip y . cuaéia.s' doíoncias diniaiiaé de!
■ E'sripohrfiéiiiuéjitá áo: iá  
PÁRIS, 8] rüe ñM W é /  tbdss ¡ái Famm&i 
Dssí-ocasr do Jas !áiUí6siféíisá y faáiScislsaélf- a-íAü ‘
a magnífica línea de vapores reérbé mercan-' dfel Vsrmó de Conejo, an lá Galete^ e»i *e *« *- 
í tbdaá clases é flete corrido y  ceit -sojiocl- i vsá ía*das'de
ñilei t̂o directo desde este puerto á todos lo» de su . oq»  ¿é toda» clase», 
Itinétario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- * té»'á mar, servicio eemerá
